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       „Kamení na kamení, nebo holá, sluncem vypálená skála chovají buď chudé    
    rostlinstvo, buď vůbec nic tu neroste než sem tam stéblo mrvky ovčí nebo trs   
    kavylu … Jediný Oblík má květenu pestřejší a zároveň i bohatší.“ 
 
         J. Velenovský, 1885 
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Abstrakt 
 
Oblík, se svou výškou 509,25 m n. m., představuje dominantu jihozápadní části 
Českého středohoří jež je často označována jako Lounské středohoří. Horninové prostředí a 
charakteristické mikroklimatické podmínky panující během posledního kvartérního zalednění 
zde podmínily vznik přirozeného bezlesí jež se v podobě izolovaných fragmentů krajiny 
dochovalo do dnešní doby. Oblík představuje jednu z nejvýznamnějších stepních lokalit na 
našem území. Již od příchodu neolitického člověka byla celá oblast Lounského středohoří 
ovlivňována lidskými zásahy. Lze předpokládat, že vliv pastvy významně napomohl uchování 
stepních lokalit na Oblíku. Z dochovaných materiálů lze vysledovat existenci lesních porostů 
na severním svahu. V současnosti jsou to teplomilné doubravy s dominantními dřevinami jako 
je dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur) s příměsí habru (Carpinus 
betulus). Naopak jižní svahy pokrývají četné stepní druhy jako je hlaváček jarní (Adonanthe 
vernalis), ostřice stepní (Carex supina) nebo celkem pět druhů kavylu (Stipa sp.) a další. Na 
Oblíku se vyskytuje několik vzácných až ohrožených druhů které jsou předmětem zájmu 
zvláštní ochrany této Národní přírodní rezervace. V současnosti jsou svahy se stepními 
společenstvy ohroženy samovolným zarůstáním náletovými dřevinami, kterým dominuje 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia). A právě tomuto vztahu, tedy věčnému „boji“ 
dřevinných porostů a suchých stepních trávníků na Oblíku je věnována tato bakalářská práce. 
Dřeviny se do stepí šíří v podobě solitérních křovin které je nutné v pravidelných intervalech 
vyřezávat. Zachování stepí a možnosti šíření zejména hlaváčku jarního významně napomáhá 
poměrně nedávno obnovená pastva ovcí. Porosty dřevin jsou na Oblíku v neustálém kontaktu 
se stepními společenstvy a proto jsou lidské zásahy nezbytné pro zachování stepního rázu 
nejen Oblíku ale i dalších stepních lokalit Lounského středohoří. 
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Abstract 
 
Oblík, his height 509.25 meters above sea level, is the dominant feature of the 
southwest part of the České středohoří Mts. which is often referred to as Lounské středohoří 
Mts.. Geological environment and characteristic climatic conditions prevailing during the last 
Quaternary glaciation here prompted the creation of natural forest-free areas that are in form 
of isolated fragments of land preserved to this day. Oblík is one of the most important steppe 
sites in our area. Ever since the arrival of Neolithic man, the whole region Lounské středohoří 
Mts. influenced by human intervention. It can be assumed that the influence of grazing helped 
preserve important sites for steppe at Oblík. From preserved material can be observed the 
existence of forest on the northern slope. Currently, they are dominated by oak forests with 
trees such as oak winter (Quercus petraea) and oak (Quercus robur) with an admixture of 
hornbeam (Carpinus betulus). Contrast, the southern slopes covered many steppe species such 
as hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), ostřice stepní (Carex scales) or a total of five kinds of 
Stipa (Stipa sp.) and others. On Oblík there are several rare and endangered species that are of 
interest to the special protection of this National Nature Reserve. At present, the slopes with 
steppe communities threatened spontaneous overgrowing solder trees, dominated by trnovník 
akát (Robinia pseudoacacia). And just this relationship, namely eternal "fight" ligneous 
vegetation and dry steppe grasslands at Oblík are given the bachelor thesis. Woody species 
into steppe grasslands spreading in the form of solitary shrubs to be engrave at regular 
intervals. Conservation of the steppe and the possibility of the spread of particular spring 
adonis significantly contributes relatively recently renewed grazing sheep. Stands of trees to 
Oblík are in constant contact with steppe and against human interventions are necessary for 
the conservation of steppe character, not only Oblík but also other steppe sites in Lounské 
středohoří Mts. 
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1. Úvod 
 
1.1. Nastínění problematiky, cíle práce 
 Středoevropská krajina se nachází v pásu temperátních opadavých lesů. Díky 
dlouhodobému působení lidské činnosti a vlivem lokálních edafických a mikroklimatických 
specifik se však i zde v hojné míře setkáváme s bezlesím. Pojem bezlesí, či bezlesá krajina 
zahrnuje celou řadu více či méně odlišných stanovišť a na ně vázaných společenstev 
organismů.  Bezlesí si velmi hrubě můžeme rozlišit na primární a sekundární (Slavíková, 
1983). Sekundární bezlesí je spojeno s lidskou činností která významně ovlivňovala krajinu 
již v dávné minulosti, ovlivňuje ji v současnosti a jisté je, že krajinu bude i nadále ovlivňovat 
v následujících obdobích. Striktní oddělení bezlesí podmíněného člověkem od bezlesí 
přirozeného je velmi obtížné, ne-li zcela nemožné. Důvodem je fakt, že nikde na světě 
neexistuje krajina která by nebyla nějakým způsobem ovlivněna lidskou činností. Ať už přímo 
či nepřímo.  
V naší krajině zaujímají primární bezlesí, resp. stepi jen velmi malý podíl z celkové 
rozlohy státu. Přes to však významně zvyšují biodiverzitu naší krajiny právě díky jejich 
výjimečnosti v dlouhodobě převážně zalesněném území (Ložek, 2004). Otázka vztahu lesních 
porostů a stepí zajímá odborníky na celém světě (Ellenberg 1988, Firbas 1949, Gradman 1933 
in Ložek 2004). Neustále se objevují diskuze čím je konkurence mezi lesem a stepí určována, 
jak dlouho jsou stepi na území vytvořené, v jakém vztahu jsou k jiným vzdáleným stepím? A 
právě stepní stanoviště v naší krajině jsou předmětem této bakalářské práce. Cílem práce je 
tedy: 
 provést fyzickogeografickou charakteristiku Lounského středohoří s užším zaměřením 
na studovanou lokalitu Oblík 
 rešerše k obecné charakteristice stepních lokalit, změnám a vývoji krajinného pokryvu 
stepních lokalit střední Evropy s podrobným zaměřením na stepní lokality Lounského 
středohoří, potažmo Oblíku 
 vytvoření map krajinného pokryvu vymezeného území Oblíku zachyceného 
historickými mapami a historickými leteckými snímky 
 analýza a následné hodnocení změn krajinného pokryvu studované lokality 
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Modelovým územím byl pro tuto práci zvolen vrchol Oblík ležící v západní části 
Českého středohoří. Oblast pro kterou je práce zpracována je vymezeno průběhem vrstevnice 
460 m n. m., tj. kulminační část elevace Oblíku, která se překrývá se stejnojmennou národní 
přírodní rezervací.  
 Celá problematika stepí na našem území je natolik rozsáhlá, že jí není možné pojmout 
jako jeden celek při zachování požadovaného rozsahu práce. Proto by tento text měl být 
příspěvkem k dnes již velkému počtu prací věnovaných tomuto tématu. Práce by mohla být 
přínosem pro další poznání významné stepní lokality u nás, kterou je Oblík a snad také může 
přispět k dalšímu rozhodování o způsobu péče a ochrany o tuto lokalitu. Zejména jde však o 
přípravnou studii, která poslouží jako podklad pro navazující diplomovou práci.  
 
1.2. Historie studia stepí ve střední Evropě 
 Stepní otázce ve střední Evropě se věnovala řada světových i českých přírodovědců. 
Velkým přínosem se stala Steppenheidetheorie z roku 1933 jejíž autorem je R. Gradmann 
týkající se studia vápencových oblastí v jihozápadním Německu (Ložek, 2004). Hlavní 
myšlenkou této teorie je představa, že první neolitičtí lidé přišli do středoevropské krajiny 
tvořené lesními porosty, zároveň zde nalezli poměrně četné a celkem zachované přirozené 
stepní lokality které posléze druhotně rozšiřovali a udržovali před postupujícím lesem (Ložek, 
2004). Reakce dalších osobností zabývajících se bezlesím a konkrétně stepními oblastmi na 
sebe nenechala dlouho čekat. Příkladem kritiky Gradmannovy teorie je například 
Eichenmischwald-Hypothese z roku 1939 (Ložek, 2004). H. Nietsch tvrdí, že neolitická 
kolonizace probíhala ve smíšených doubravách avšak vycházel z poznatků získaných ve zcela 
odlišném regionu severozápadního Německa na rozdíl od Gradmanna který se opíral o 
znalosti jihozápadního Německa (Ložek, 2004). Proti Nietschově předpokladu téměř úplného 
zalesnění i nejsušších oblastí střední Evropy na počátku neolitu se ostře postavil F. Firbas  jež 
zdůrazňuje, že skutečný stav vegetace je nutné ověřit přímými doklady, které ale pylová 
analýza neposkytuje (Firbas 1949 in Ložek 2004). Další významné poznatky týkající se stepí 
ve střední Evropě uveřejnil H. Meusel (1940) in Ložek (2004). Ložek (2004) poukazuje na 
přínos dalších předních přírodovědců - rakouského zoologa a pedologa H. Franze který uvádí 
výskyt stepí ve střední Evropě v době neolitu a H. Wilhelmyho, který se podrobně věnoval 
studiu černozemních stepí ve střední Evropě. Z českých předních přírodovědců se stepím 
věnoval například Martinovský (1971, 1984), Ložek (1949, 1970, 1973, 2004), na Slovensku 
to pak byl Krippel (1982). Entomolog a zoolog J. Mařan zařadil celou oblast xerotermní 
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vegetace jižní Moravy a Slovenska do stepní zóny eurosibiřské podoblasti na základě výskytu 
xerotermních druhů hmyzu (Mařan 1953 in Ložek 2004). 
 Již od přelomu 19. a 20. století se o stepi v krajině Českého středohoří zajímali 
botanici, ovšem první práce měly charakter pouze popisný a podstatu existence či utváření 
stepních lokalit prozatím nechávaly bez povšimnutí. Snad nejvýznamnějším autorem tohoto 
období lze jmenovat Domina (1904) a jeho Fytogeografickou studii Českého středohoří.  
 V 60. a zejména pak 70. letech 20. století se celá řada botaniků ubírala směrem nejen 
popisným ale zároveň i projevili snahu vysvětlit a dokázat původ stepí na našem území. Stále 
však nedošlo k propojení vícero vědních oborů, aby tak vznikla ucelená komplexní teorie 
vysvětlující jejich původ. V 70. letech 20. století vzniklo na katedře botaniky Přírodovědecké 
fakulty University Karlovy v Praze několik diplomových prací se zaměřením na bezlesí a 
stepi především Lounského středohoří. Fytogeografii stepí autoři ve svých pracích popisovali 
vždy jen z pohledu jednoho faktoru – například režim dusíku v půdě, mykoflóra, půdní 
vlhkost a další. Příkladem lze uvést jména jako Klimešová (1973), Rydlo (1973), Březinová 
(1975), Klán (1975), Studničková (1976). Nebo se zabývali pouhým popisem vegetace - 
Martinovský (1967, 1971, 1977), Suchara (1974), Studničková et. Studnička (1975) a další. 
 Osobností mezi českými botaniky zabývajícími se studiem stepí v naší krajině je 
jednoznačně Vojen Ložek. Jako první se na stepní oblasti začal dívat komplexně a s využitím 
znalostí z jiných oborů dosáhl cenných a důležitých poznatků týkajících se naší krajiny. 
Velmi podrobně se věnoval zejména otázce, zda je u nás bezlesí, resp. stepi původní či 
druhotně vytvořené za přispění činnosti člověka. Své poznatky budoval zejména na studiu 
malakofauny dnešních stepních lokalit a stanovišť. Výsledkem jeho dlouholeté práce je 
mnoho publikací a odborných článků týkajících se všeobecně bezlesí jak v současnosti, tak 
v minulosti. Několik z nich bylo publikováno i v populárně-vědeckém časopise Vesmír nebo 
Ochrana přírody. 
 Velká část spisů popisuje bezlesí jako fakt, jako skutečnost která existuje a původ či 
příčiny vzniku nechávají opomíjené. Naopak existují práce (například Grimm 1987 in 
Poschlod, Baumann 2009) které na základě pylových analýz připouštějí primární bezlesí 
pouze na omezeném území, jako jsou alpínské hole, skalní stepi nebo některé typy mokřadů 
(Chytrý et al., 2001). 
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2. Stepní lokality ve střední Evropě 
 
2.1. Rozšíření a ekologická charakteristika biomu stepí 
Obecně vzato stepi patří jak mezi zonální (zonobiomy) tak i azonální ekosystémy. 
Jeník (1998) popisuje step jako převážně travnatý ekosystém aridně-temperátního pásma 
s chladnou zimou. Rozkládají se převážně v rovinatém terénu nízkých nadmořských výšek, 
nebo nízké hornatiny jak je tomu v případě stepí východně od Skalistých hor na 
severoamerickém kontinentu. 
Ve své Fytogeografické studii Českého středohoří Domin (1904) charakterizuje 
středoevropské stepi takto: „Stepí rozumíme plochy prosté stromů, porostlé xerofilními 
travinami a různými perenami, jejichž ohnisko vývojově spadá buď na stepi jihoruské nebo na 
stepi jihovýchodní Evropy v čáře Dunaje.“. Domin (1904), Podpěra (1906), Martinovský 
(1967) nebo i Vera (2000) považují stepi střední Evropy za pravé a původní. Mají být 
reliktem původně rozsáhlého kontinuálního areálu středoevropských stepních společenstev. 
K tomuto názoru se přidává i Moravec (1970) který považuje středoevropské černozemě za 
reliktní. Podle něho se zachovaly jen včasným zásahem neolitických zemědělců, přičemž tím 
bylo umožněno jejich ochránění před postupujícím lesem a mohli se tak plně vyvinout stepní 
společenstva. Podobný názor, tedy sekundární původ stepí střední Evropy, zastávají i 
Rychnovská et al. (1985) nebo Neuhäuslová et al. (2001) které xerotermní společenstva 
považují za člověkem podmíněná, vzniklá odlesněním a udržovaná extenzivní pastvou nebo 
kosením. Podle Jeníka (1969) lze termín step chápat dvěma směry. Jednak jako „step sensu 
stricto“ tedy rovinaté jihoruské trávníky na černozemích s kontinentálním klimatem a také 
jako „step sensu lato“ neboli veškeré xeromorfní trávníky v různých částech světa na různých 
půdních typech a s relativně různým klimatem. 
Moravec (1970) pojímá step ve třech rovinách.  Jednak je chápána jako travino-
bylinné xerofilní fytocenosy které se na našem území vyskytují téměř všude, dále je step 
chápána jako primární (přirozené) travino-bylinné xerofilní fytocenosy přičemž u nás se jedná 
pouze o skalní stepi, stepi hlubších půd jsou druhotné a třetím pojetím je step brána jako 
primární travino-bylinné fytocenosy podmíněné makroklimatem, což na našem území 
vylučuje pojem step i pro skalní stepi. Moravec navrhuje používat pojem step ve třetím znění 
definice, pro primární společenstva podmíněná makroklimatem, tedy jako termín nevhodný 
pro společenstva na území bývalého Československa (Moravec 1970). 
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 Step je formace (ekosystém) suchobytných, nízkých travin (zpravidla do 1 m výšky), 
doprovázených květnatými trvalkami a efemérními jednoletkami (Jeník, Ložek 1970). Stepím 
tedy chybí dřeviny, ty jsou eliminovány buď celkově nízkými srážkami, nebo v důsledku 
několika opakujících se období značného sucha. Suchomilné trávy s úzkými listy, dobrým 
aparátem průduchů, sklerenchymatickými pochvami kolem cévních svazků, hustými trsy 
s dobře chráněnými obnovovacími meristémy a intenzivně větveným kořenovým systémem 
jsou lépe přizpůsobeny na malé zásoby vlhkosti (Jeník, Ložek 1970). 
V Eurasii leží pás stepí zhruba mezi 45° až 55° severní zeměpisné šířky. Zde se táhnou 
severovýchodně od Černého moře až po Mongolsko, resp. severozápadní Čínu. V minulosti 
měli údajně být stepi rozšířeny i na Balkáně a uherské nížině jež je chráněna Alpami 
vytvářejícími zároveň závětří a srážkový stín (Jeník, 1998). Další světové lokality stepí 
nacházíme v Severní Americe, kde si vysloužili označení „prérie“. Vykazují pás podél 
Skalistých hor poledníkového směru. Tento pás lze vymezit přibližně mezi 30° a 55° severní 
zeměpisné šířky. Na jižní polokouli stepi nacházíme v Jižní Americe, známé jako pampy. 
Rozkládají se při Atlantském oceánu přibližně mezi 30° a 40° jižní zeměpisné šířky a zasahují 
na území států Argentiny, Uruguayi a na území nejjižnějšího výběžku Brazílie. Malou stepní 
oblast lze najít ještě na jižním ostrově Nového Zélandu kde byly vytvořeny v oblasti 
srážkového stínu Novozélandských Alp. MacDonald (2003) popisuje výskyt stepí 
v centrálním regionu Severní Ameriky, v jižní Africe, kde se nazývají grassveld a v malé míře 
i ve východní části Jižní Ameriky. V Eurasii popisuje pás stepí táhnoucí se od jihovýchodní 
Evropy až přes rozsáhlou oblast centrální Asie (MacDonald, 2003). Velmi malé plošky stepí 
nalezneme i v Austrálii. MacDonald (2003) dále uvádí celkovou rozlohu světových stepních 
lokalit na cca 9 mil. km2 (Obrázek 1). 
 Jednotlivě stepní oblasti světa vykazují do jisté míry analogii i homologii. Analogii 
zejména ve struktuře stepních porostů, v jejich horizontálním rozložení populací, v jejich 
patrovitosti a v zastoupení životních forem (Jeník, Ložek, 1970). Homologii stepních oblastí 
světa lze spatřit v tom, že se na těchto často vzájemně odlehlých územích vyskytuje 
taxonomicky blízce příbuzná biota (Jeník, Ložek, 1970). To znamená, že například patří do 
stejných čeledí a rodů. Pro stepi všech kontinentů jsou typické rody kavyl, kostřava, pelyněk, 
atd. 
 Kontinentální stepi navazují svým rozšířením na jehličnaté lesy tajgy (Sibiř, Kanada), 
na opadavé listnaté lesy (Evropa, USA), na středozemní tvrdolisté lesy (Přední Asie), na 
chladné kontinentální pouště (Střední Asie) a nakonec i na tropické sezónní lesy (Jižní 
Amerika) (Jeník, 1998). Rozšíření hlavních biomů světa zachycuje Obrázek 2. 
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Obrázek 1: Stepní lokality světa (Hendrych, 1984) 
 
 
Obrázek 2: Hlavní biomy světa podle Waltera (Hendrych, 1984) 
 
A tropické deštné lesy; B tropické poloopadavé a opadavé lesy; C savany; D tropické pouště a polopouště; E 
rtésiová vegetace; F lesy vlhkého mezotermního klimatu; G opadavé listnaté lesy; H stepi; I pouště a polopouště 
mírného klimatu; J boreální jehličnaté lesy; K tundra; L význačnější vyšší pohoří 
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Obrázek 3: klimadiagram podle Waltera pro oblast stepí na jižní Ukrajině (Jeník, 1998) 
 
Klimaticky jsou stepi řazeny mezi aridní oblasti 
s charakteristickou vysokou roční amplitudou chodu 
teplot. Výkyvy mezi nejteplejším a nestudenějším 
měsícem roku jsou značně vysoké, nejčastěji udávané 
hodnoty spadají do rozmezí 30° až 40° C, někdy i více. 
Roční průměrná teplota 5° až 10° C není zcela určující, 
letní průměrné teploty jsou výrazně vyšší (20° až 24° C) a naopak zimní průměry se pohybují 
hluboko pod nulou, -10° až i -16° C (Jeník, 1998, Obrázek 3).  Jihoamerické pampy jsou 
navíc ovlivněny blízkostí oceánu. Charakteristické jsou celoročně nízké srážky, zřídka kdy 
převyšují 300 mm (Hendrych udává 250-650 mm) přičemž většina spadne během zimního a 
jarního období. Vláha z jarního maxima je však během léta velmi rychle spotřebována 
důsledkem čehož se pak léto jeví jako výrazně suché období a je téměř bez srážek. Tomu dále 
napomáhají i silné, horké větry zvyšující výpar (Hendrych, 1984). 
Matečnou horninou půd na kterých se vytvořily stepi jsou sedimentární horniny 
(nejčastěji opuky, pískovce, jílovce) a dále hlinité sedimenty, především na vápník bohaté 
spraše. Spraš vznikla postupnou sedimentací eolického materiálu, velikosti 0,02 – 0,06 mm, 
vyvátého z předpolí, z tzv. kryogenní zóny, kontinentálního ledovce v ledových dobách 
(Cílek, 2003) K ukládání docházelo v travnaté stepi tvořené společenstvy schopnými 
přetrvávat ve stepních podmínkách, zejména značných teplotních výkyvech. Eolický původ 
dokládají její nánosy v podobě stranově orientovaných nánosů a pokryvů i ve vyvýšených 
polohách, dalším charakteristickým znakem je její vytřídění a mineralogické složení víceméně 
nezávislé na podkladu (Demek, 1973). Představují tedy jednak eolické sedimenty ale zároveň 
i půdní typ, který se tvořil současně s ukládáním prachu pod travnatou stepní vegetací 
poskytující zázemí pro společenstva plžů schopná přežívat ve stepním prostředí s velkými 
výkyvy teploty i vlhkosti (Ložek, 1965). Spraše obsahují stmelená zrna s významným 
zastoupením jemně rozptýleného kalcitu, povlaky hydroxidu železa a rozpustných solí, 
zejména uhličitanu vápenatého, CaCO3 (Ložek, 2004). Dalšími znaky je vysoká pórovitost a 
paleontologický obsah tvořený velkým množstvím ulit plžů. Sama spraš je natolik 
charakteristickým sedimentem, že už jen její výskyt dokládá přítomnost sprašové stepi 
v lokalitě (Ložek, 2004). Ložek (2004) dále uvádí, že proces zesprašovění mohl v době 
utváření spraší postihnout i další zvětraliny hornin ležící ve sprašovém pásmu přičemž vedl i 
ke karbonátovému zvětrávání bazaltů (Lounské středohoří, vrcholy Radobýl a Lovoš na 
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Litoměřicku nebo Říp). V době vzniku tvořila spraš pás od francouzské Normandie až po 
oblast dolního toku Volhy a zahrnovala i naše suché a teplé oblasti do 300 až 350 m n. m. 
Velké sprašové pokryvy ovlivňují reliéf a půdní poměry rozsáhlých území a jsou produktem 
specifického ekosystému sprašové stepi vázaného na pleniglaciální fáze (Ložek, 2004). 
Podobnost klimatu i podobnost travinné vegetace stepních oblastí se odráží i na 
podobnosti stepních půd, které vesměs patří mezi humusokarbonátové půdní typy s vyšším 
obsahem humusu a uhličitanu vápenatého ve svrchních vrstvách (Jeník, Ložek, 1970). 
Hlavním půdním typem jsou rankery a rendziny z referenční třídy leptosoly a z třídy 
černosolů jsou to černozemě a černice. Pro černozemě jsou charakteristickým půdotvorným 
substrátem právě zejména spraše. Černozemě představují důležité kritérium indikace otevřené 
krajiny právě díky svému plošnému rozsahu a klimatickým vazbám. Bývají označovány jako 
produkt stepních ekosystémů přetrvávajících od počátku holocénu až do neolitické kolonizace 
(Ložek, 2004). Rendziny se obvykle vyskytují jen na malých plochách v členitém reliéfu na 
karbonátových, případně i ultrabazických horninách zejména v krasových a neovulkanických 
oblastech kde se projevuje chemismus a fyzikální vlastnosti substrátu, expozice vůči 
světovým stranám a mezo- či mikroklima.  
Půdy stepí mají nepromyvný vodní režim. Srážková voda a v ní rozpuštěné látky se 
pohybují jen v malé části půdního profilu čímž dochází jen ke slabému vymývání humusu a 
solí. Naopak v suchém období jsou vzlínající vodou půdy obohacovány o živiny. Vysoký 
obsah vápníku ve spraších umožňuje akumulaci humusu (3-10 %). Se stoupající ariditou 
klimatu klesá mocnost humusového horizontu. Půdy stepí prodělávají během roku značné 
výkyvy ve vlhkosti a teplotě, nesrovnatelně větší než obvyklé výkyvy pozorované v lese 
(Jeník, Ložek, 1970). 
 Z hlediska zastoupení životních forem je struktura stepí poměrně jednoduchá. 
Jednoznačně dominují trávy a byliny. Až 90% biomasy světových stepí tvoří různé druhy 
trav. Z hlediska druhové diversity dominují byliny jež často tvoří až 80% všech druhů, 
zbylých 20% pak představují trávy (MacDonald, 2003). Stepím chybí dřeviny. Nepřítomnost 
stromů a vyšších keřů je podmíněna klimaticky, především nedostatkem srážek během 
horkého léta. Rozhodující podíl mají tedy, podle Raunkiaerovy klasifikace, hemikroptofyty 
(60 – 80 %), dále pak geofyty (5 – 10 %) a terofyty (5 – 10 %), slabé je zastoupení 
chamaefytů a zcela chybějí fanerofyty (Hendrych, 1984). Nepříznivé podmínky tedy lépe 
snáší bylinná vegetace jejíž nadzemní části usychají a růstové vrcholy zůstávají neporušené 
při zemi nebo přímo pod povrchem půdy. 
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 Stepní vegetace je přizpůsobena nepříznivým podmínkám aridních oblastí jak vnější, 
tak vnitřní stavbou rostlinného těla. Nejnápadnějším znakem přizpůsobení jsou morfologické 
změny minimalizující nebo dokonce zabraňující transpiraci. Jedná se o zmenšení transpirační 
plochy redukcí počtu listů nebo jejich zúžením či zkrácením. Listy jsou úzké a s nástupem 
teplého období dochází k jejich svinování. Často ještě bývají pokryty chlupy, které také brání 
výparu. Nedostatek půdní vody se projevuje i značnou délkou kořenů rostlin. Charakteristická 
je schopnost během krátké doby vyprodukovat potřebné množství biomasy tvořící nadzemní 
část rostlin a s tím spojená velká asimilační schopnost během příznivých podmínek. Dále je 
nezbytností i rychlé vykvétání a zrání semen kterých je produkováno velké množství a jsou 
dobře uzpůsobeny k šíření větrem na velké vzdálenosti (anemochorie) (Slavíková, 1983). 
Pro vytrvalé stepní rostliny jsou často charakteristické nápadné květy, které tvoří 
zvláště brzy na jaře význačný květnatý aspekt – rozkvetlé koniklece, kosatce, hlaváčky jarní, 
devaterníky, mochny, mateřídoušky, chrpy, kozince, šalvěje a rozrazily jsou ozdobou českých 
stepí (Jeník, Ložek, 1970). Některé trvalky naopak vykvétají uprostřed suchého léta a navíc 
na podzim znovu vykvétají některé jarní druhy (Březinová, 1975). 
Jak uvádí MacDonald (2003), primární produktivita stepí výrazně koreluje 
s množstvím srážek. Roční primární produktivita se pohybuje v rozmezí od 200g na m2 
v oblastech se srážkami okolo 400mm do hodnoty primární produktivity 400 g na m2 tam, kde 
jsou srážky okolo 800mm. 
 
2.2. Otázka původnosti a vývoj stepních lokalit ve střední Evropě 
Ve střední Evropě se první zájem soustředil na studium stepí, přestože typů bezlesí u 
nás najdeme více. Výrazně se lišil názor zoologů a pedologů od názorů botaniků a nebyl 
zohledňován rozdíl mezi otevřenými formacemi, které K. Meusel rozdělil do dvou skupin: 1. 
Kontinentale Grasheiden jako středoevropskou obdobu stepí v lesostepním pásu východní 
Evropy a 2. Submediterane Grassheiden představující specifickou formaci ovlivněnou 
substrátem a reliéfem, takže odpovídá klasické „Steppenheide Theorie“ R. Gradmanna z roku 
1933 (Ložek, 2004). U nás jsou zastoupeny obě skupiny v přímém kontaktu včetně přechodů 
jak je tomu v Českém středohoří (Ložek, 2004).  
 Stepní otázce se vždy věnovala a věnuje celá řada vědních oborů. Přestože jednotlivé 
poznatky a názory nejsou naprosto ztotožněné, nelze tvrdit, že by výsledky jednoho oboru 
vyvracely zjištění jiných. Všechny bychom měli brát v úvahu, vzájemně srovnávat, hledat 
nedostatky jednotlivých teorií a interpretace zejména fosilních dokladů které by nám mohly 
poskytnout jednoznačnou odpověď. Jak uvádí Jeník s Ložkem (1970), jádrem stepních lokalit 
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střední Evropy byly relikty staré, přirozené stepi, které člověk ochránil před samovolným 
zalesněním. Ovlivnění stepí člověkem má prapůvod v dávné minulosti. Když k tomu přidáme 
faktor dlouhodobých změn klimatu a vývoje vegetace, nelze v mnohých případech 
jednoznačně stanovit, zda se jedná o step přirozenou či antropogenné podmíněnou. 
Existují paleontologické důkazy, jak zoologické tak botanické, že ještě na konci 
posledního glaciálu - würmu (tedy ještě před 13 tisíci lety) zahrnovala středoevropská krajina 
rozsáhlé oblasti stepí (Jeník, Ložek, 1970). Ve vyšších polohách pak přecházela v kamenité 
tundry a vysokohorské pustiny s lokálním zaledněním. 
Hlavním znakem holocénu je rychlý rozvoj lesa. Na počátku, během preboreálu (raný 
holocén) v krajině střední Evropy vznikla mozaika stále více převládajících světlých lesních 
porostů v nichž dominovala borovice nebo bříza a různě velkých otevřených ploch tak, že se 
zde mohly uplatnit ekotonové formace (Ložek, 2004). Do těchto porostů však záhy pronikaly 
náročnější dřeviny, zejména dub, líska, jilm, lípa, jasan a javory (Jeník, Ložek, 1970). 
Následkem tohoto pronikání bylo období boreálu s převahou smíšené doubravy, ve vyšších 
polohách se jednalo o porosty smrku. Les tak velmi rychle pohltil plochy dosud bez dřevin a 
získal nad nimi převahu. Stále však zůstávaly oblasti do kterých se šířila xerotermní vegetace 
a které zůstávaly otevřenou krajinou. Nutno však poukázat na vliv velkých býložravců na 
sukcesi vegetace. Pro následující období, klimatické optimum neboli atlantik, byla 
charakteristická převaha lesa přičemž do střední Evropy se rozšířil buk, habr, jedle a zároveň 
se zformovaly dnešní vegetační stupně podle nadmořské výšky (Jeník, Ložek, 1970). Atlantik 
byl současně prvním obdobím výrazných zásahů neolitického člověka do charakteru krajiny 
střední Evropy. Rolník a pastevec přetvářel přírodu ke svému prospěchu a užitku tím, že 
zakládal a rychle rozšiřoval svá pole a pastviny na úkor právě lesních porostů. Zakládal 
relativně trvalá sídla, přírodu usměrňoval natolik, že její přirozený vývoj výrazně, někde až 
zcela potlačil a krajina se tak stala hospodářsky využívanou a ovlivněnou (Jeník, Ložek, 
1970). Středoevropskou krajinu tak znovu ovládly rozsáhlé bezlesé plochy, dominantní 
zejména na suchých, teplých stanovištích kde se dochovaly dodnes. 
 
2.3. Charakteristika xerotermních trávníků střední Evropy 
Xerotermní trávníky střední Evropy se obecně vyskytují ve srážkovém stínu velkých 
horských celků. Jedná se především o jižní svahy kopců které jsou nejvíce dotovány 
slunečním zářením. Oblasti vykazují vysoký výpar a nízkou hodnotu půdní vlhkosti 
(Slavíková, 1983). Z hlediska půd se jedná o oblasti s různě vyvinutými rendzinami nebo 
méně oblasti černozemí na spraších.   
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Nacházíme zde rostlinné druhy fyziologicky dobře přizpůsobené značným výkyvům 
ekologických faktorů, jejichž centra rozšíření jsou buď v západním nebo východním 
Středomoří nebo ve středu Eurasie (Kubíková, 1999). Hlavními představiteli vegetace 
xerotermních trávníků jsou ostřice a trávy s významným podílem bylin. Xerotermní trávníky 
patří do třídy Festuco-Brometea v rámci které lze dále vyčlenit dva řády (Kubíková, 1999): 
 řád Festucetalia valesiacae – Klika (1931) do tohoto řádu začleňuje rozvolněné až 
zapojené trávníky s dominantními úzkolistými travami, jedná se o druhy s subkontinentálním 
až submediteránním rozšířením, jmenovat lze například druhy jako kozinec rakouský 
(Astragalus austriacus), kostřava valiská (Festuca valesiaca), ostřice nízká (Carex humilis), 
kavyl vláskovitý (Stipa capillata), případně další druhy kavylů (Stipa sp.). Patří sem i řada 
vzácných až ohrožených druhů jako je katrán tatarský (Crambe tataria), hlaváček jarní 
(Adonis vernalis), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum) nebo koniklec velkokvětý 
(Pulsatilla grandis). Trávníky jsou vázány zejména na výslunné, mírně skloněné, jižně 
orientované svahy. Mírná svažitost umožňuje vzniknout hlubším půdám což obecně zvyšuje 
počet druhů které se mohou uchytit a zvyšovat tak biodiverzitu stanoviště. Společenstva 
tohoto svazu jsou často ohrožena samovolným zalesňováním.  
 řád Brometalia erecti – představuje zapojené trávníky zejména submediteránní a 
subatlantské oblasti. Fyziognomicky převažují druhy širokolistých trav a vytrvalých bylin. Do 
tohoto řádu lze začlenit stepní lokalitu NPR Oblík. Za zmínku stojí druhy jako například 
ostřice jarní (Carex caryophyllea), prvosenka jarní (Primula veris), ocún jesenní (Colchicum 
autumnale) nebo černýš rolní (Melampyrum arvense). Společenstva byla utvořena a následně 
i udržována tradičním způsobem hospodaření spočívajícím ve velmi slabém hnojení a jen 
občasném kosení. V minulosti byla druhová diverzita velmi vysoká, v současnosti jsou 
společenstva ohrožená změnou hospodaření.  
Variabilita stanovišť i ekologických podmínek je značná v důsledku čehož rozmanitost 
vykazují i společenstva těchto lokalit. Ve většině případů se jedná jen o ostrůvkovitý výskyt 
na svazích izolovaných kopců nebo říčních údolí (Kubíková, 1999).  
 
2.4. Ohrožení stepí 
V geologické minulosti existovaly ve střední Evropě poměrně rozsáhlé oblasti bezlesí 
na něž byly vázány charakteristické druhy rostlin i živočichů. Řada z nich se zachovala 
dodnes. Vzájemný poměr lesa a bezlesí odpradávna ovlivňovala pastva býložravců. S koncem 
pleistocénu vymřeli mamuti a srstnatí nosorožci, areál sobů a pižmoňů se omezil na severnější 
lokality. Avšak velcí stádoví býložravci jako byl tur, kůň, zubr nebo los u nás přežili a spásali 
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jak bylinný podrost světlých lesů tak velké plochy bezlesí (Ložek, 2004). Pastva byla tedy 
vždy významným činitelem který hrál svou roli i v přírodě dosud neovlivněné člověkem. 
 V minulosti stepní lokality často sloužily pro pastvu divoce žijící zvěře. Tlak pastvy 
přirozeně udržoval otevřené bezlesí. Spásání lokalit působilo jako disturbance, měnilo 
konkurenční vztahy mezi druhy, vytvářelo nové prostory nutné pro generativní obnovu, 
odstraňovalo přebytečnou biomasu a zabraňovalo sukcesi společenstva. Docházelo tak ke 
stabilizaci co se týče rozlohy i druhového bohatství. S podobným jevem se můžeme setkat i 
dnes, kdy vysoké stavy například jelena nebo muflona mohou být ve výsledku nežádoucí.  
První projevy ovlivnění stepí člověkem pocházejí z prehistorických dob. Zprvu se 
jednalo o sílící lov stepních kopytníků, který sám o sobě přílišný dopad neměl. Ovšem 
s využíváním záměrně vyvolaných požárů k nahánění zvěře docházelo k čím dál znatelnějším 
zásahům do režimu stepních oblastí. Dalším faktorem bylo nadměrné využívání všech 
dostupných ploch jako pastviny pro stáda dobytka kočovných pastevců. Na mnoha místech de 
facto zastavil šíření lesa a umožnil tak zachování a druhotné rozšíření bezlesích lokalit. 
V pozdějších dobách se stepní oblasti staly centrem rozvíjejícího se zemědělství. Půdy 
byly velmi úrodné a snadno obdělávatelné a rozsáhlé plochy stepí byly přeměněny v pole 
využívaných zejména pro pěstování obilnin a pícnin. Významnou roli sehrála i zvýšená těžba 
palivového dřeva zejména pro rozvíjející se průmyslová odvětví. K těžbě často docházelo i na 
velmi nepřístupných místech skalních údolí řek nebo strmých svahů kopců Českého 
středohoří. Pro ilustraci mohou dobře posloužit staré pohlednice zachycující stejné místo 
v několika časových horizontech (Bárta, 1999). 
Industrializace a s ní spojená urbanizace se rozvíjejí zejména v druhé polovině 19. 
století. Intenzity pak nabývá po I. světové válce kdy se citelně mění dosavadní způsoby 
využívání a hospodaření v krajině Lounského středohoří (Ložek, 2004). Rozvíjí se dopravní 
síť, plošná zástavba, v úrodných nížinách ustupuje, až téměř zaniká pastva a bývalé pastviny 
se zalesňují nebo rozorávají a zúrodňují. Avšak největší zásah utrpěly stepní lokality po II. 
světové válce, kdy byly změny v krajině nejdramatičtější. Spolu s nástupem zemědělské 
velkovýroby docházelo v krajině k masivnímu scelování polí, rušení mezí, úvozů, hnojení 
umělými hnojivy, využívání škodlivých biocidů. Všeobecně zasažení sousedních 
zachovaných bezlesích lokalit hnojením a škodlivými průmyslovými imisemi, zejména 
oxidem siřičitým a oxidy dusíku, mělo za následek ústup celé řady citlivých druhů ale také 
ruderalizaci a zarůstání vysokou bylinnou a posléze i keřovou vegetací. Projevem bylo i 
mizení stepních kozinců, vousatky, kavylu vláskovitého nebo mochny písečné (Ložek, 2004). 
S výjimkou některých menších ploch jako jsou mírné svahy na úpatí svahů vrchů Lounského 
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středohoří, kde roztroušené balvany bránily rozorání, musela stepní společenstva ustoupit na 
vysoké meze, do úvozů a strží nebo do jiných lokalit nevhodných pro zemědělské využití. 
Byly to plošky mělkých půd na výchozech křídových pískovců nebo Bílé stráně na strmějších 
hranách křídových slínů (Ložek, 2004). Ve většině případů dnes jde o malé plošky v jinak 
zemědělsky intenzivně obdělávané a využívané krajině. 
Na druhé straně jsou známy i případy kdy využívání krajiny vytvořilo nová stanoviště. 
Příkladem mohou být stupně na svazích Velké Slunečné v Dunajovických kopcích nebo na 
svazích Strážného vrchu u Milovic v CHKO Pálava kde se vytvořila stanoviště místními 
podmínkami příznivá pro rozvoj stepních druhů rozsahem převažující původní plošky. 
 Skalní stepi jsou méně zasažené a vykazují lepší prognózy do budoucna, zejména díky 
špatné přístupnosti a tudíž i menší využitelnosti (Ložek, 2004). Ovšem ani ty se nevyhnuly 
zásahům lidské činnosti. Krasové stepi ohrožuje především těžba vápence a umělé 
zalesňování. Některé lokality byly zcela zničeny, jako například moravská Čebínka, nebo 
byly těžce poškozeny jako některé části Prokopského a Radotínského údolí nebo Chlum a 
Kozel v údolí Berounky. Již v 19. století se těžba projevila v lokalitách v dolním Povltaví. 
Řada lokalit skalních stepí byla také zasažena neuváženou výsadbou jako například na 
Barrandovských stráních nebo v NPP Lochovský profil. V dnešní době je z více než z 50% 
nevhodně zalesněna borovicí a akátem (Ložek, 2004). Dle průběžných měření je dokázáno, že 
některé stepní lokality také postihují dálkové imise. Příkladem lze uvést stěny soutěsky Džbán 
v PR Divoká Šárka kde se projevuje eutrofizace zarůstáním vysokou bylinnou vegetací 
(Ložek, 2004). 
Státní ochrana přírody i dobrovolné organizace jsou si vědomy cenných přírodních 
hodnot stepí které, přestože jsou chráněny v rámci maloplošných i velkoplošných území, jsou 
ohrožovány rušivými vlivy. Proto dnes vyžadují péči zejména v oblastech kde zanikla činnost 
jež je vytvořila a následně udržovala – totiž pastva a kosení (Ložek, 2004). V posledních 
desetiletích však využívání stepních lokalit pro pastvu téměř vymizelo a tím došlo i k snížení 
možnosti regulace rozlohy těchto společenstev. Společně s poklesem rozlohy klesá i diverzita 
stanovišť. Vyšší početnost některých druhů byla způsobována selektivní pastvou kdy některé 
rostliny obsahují pro dobytek jedovaté látky. Ten decimoval jejich konkurenty a populace 
nespásané vegetace mohla nerušeně narůstat. Jedná se zejména o druhy jako je hlaváček jarní, 
včelník rakouský, koniklece, divizny, čemeřice a další (Kubíková, 1999). Po ústupu tlaku 
pastvy se na mnoha místech začaly uplatňovat a posléze dominovat některé mezofilní trávy 
jako je ovsík vyvýšený a druhová diverzita začala klesat. Řada lokalit se potýká s nálety 
akátu. Z těchto důvodů se dnes Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) postupně 
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navrací k pastvě hospodářských a divokých zvířat. Příkladem je i vrchol Oblík kterému se 
věnuje tato bakalářská práce. Volba vhodných druhů a stejně tak počtu jedinců určených k 
pastvě je poměrně složité, ne však nemožné. 
Jako příklad narušení, či poničení světových významných stepních lokalit lze zmínit 
severoamerické prérie které byly z velké části rozorány. Jejich plocha se mezi léty 1830-2000 
zmenšila z původních 370 mil. ha na pouhých 125 mil. ha (MacDonald, 2003). Původní, 
nezměněné stepní lokality jsou v současnosti chráněny jako stepní rezervace, nebo v rámci 
národních parků jako jsou například Askanija nova na jižní Ukrajině nebo Konza Prairie 
v USA (Jeník, 1998). Procesem postupující dezertifikace byl zcela zničen úzký, 
rovnoběžkový pás stepí při severním okraji Sahary (Maroko, Alžírsko, Tunis) (Jeník 1998). 
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3. Fyzickogeografická charakteristika území 
 
3.1. Vymezení zájmové lokality 
Ve své práci jsem se zaměřil na vývoj vegetace na jediném vrcholu Českého 
středohoří, kterým je již v úvodu zmíněný Oblík, místně nazýván Hoblík. Jedná se o jednu 
z nejvýznamnějších stepních lokalit u nás. Území je tedy vymezeno vrstevnicí 360 m n. m. 
což současně představuje i vymezení Národní přírodní rezervace Oblík (Obrázek 4). Ta je zde 
vyhlášena od roku 1967. Lokalita se nachází v jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti 
Českého středohoří, přibližně 7 kilometrů severovýchodně od města Louny. NPR Oblík si 
můžeme zhruba vymezit geografickými souřadnicemi 50° 24’ 30’’ až 50° 24’ 00’’ severní 
šířky a 13° 48’ 20’’ až 13° 48’ 00’’ východní délky přičemž území NPR spadá do katastru 
obcí Mnichov a Raná. 
 
3.2. Geologická stavba 
 České středohoří vzniklo během alpínských horotvorných procesů před přibližně 20 
miliony lety a spolu Doupovskými horami je součástí česko-slezského vulkanického oblouku, 
který začíná západně od Chebu a končí u Těšína v Polsku (Petránek, 1993). Nejstarší horniny 
Lounského středohoří, jeho platformní základ, tvoří krystalické břidlice. Ty však nevystupují 
ve studovaném  území na povrch a tudíž nemají téměř žádný vliv na vegetaci (Macák, 1967).  
Po úpatí Oblíku a Rané směrem k Třebívlicím probíhá hranice mezi dvěma tektonickými 
jednotkami (tzv. Litoměřické zlomové pásmo) (Chlupáč a kol., 2002). Chlupáč (2002) dále 
uvádí, že na území Lounského středohoří se tak stýká hlubinně metamorfované krystalinikum 
krušnohorské soustavy s mezozonálně až epizonálně přeměněnými horninami středočeského 
proterozoika. Severní jednotku tvoří zejména přeměněné horniny jako jsou granulity a ruly a 
naopak jižní jednotka je budována fylity, svory a rulami (Váně 1999). Samotný vrchol Oblíku 
je tvořen nefelinickým bazanitem, druhem alkalického bazaltu (čediče) s jemnozrnnou 
šedočernou strukturou složenou převážně z plagioklasů a pyroxenů bohatých na vápník 
(Petránek, 1993), přičemž se svými vlastnostmi ve vztahu k vegetaci blíží více vápencům než 
silikátům (Klimešová, 1973). Podle obsahu křemíku který dosahuje až 44%, patří bazanity 
mezi ultrabazické horniny (Hejtman 1957 in Studničková 1976). 
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Obrázek 4: vymezení zájmové lokality 
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 Sedimenty svrchnokřídového moře jsou v rámci Lounského středohoří poměrně četné. 
Litologicky náležejí do oblasti ohersko-středohorské a jedná se zejména o spodnoturonské 
horniny v nichž převládají jílovce a písčité jílovce. Největší plochu pak zaujímají horniny 
svrchního turonu a coniaku, tedy vápnité jílovce, opuky, jílovité vápence, vápnité slíny nebo 
kaolinické pískovce (Němeček 1973 ). 
Krátce po ústupu křídového moře začala v Českém středohoří rozsáhlá sopečná 
činnost. Složitý vulkanický komplex Českého středohoří vznikl seskupením vulkanických 
těles mezi okrajovým litoměřickým zlomem na jihovýchodě a krušnohorským zlomem na 
severozápadě a to podél předpokládaného centrálního zlomu jenž probíhá středem oherského 
riftu (Chlupáč a kol., 2002). Dnešní charakter a tvar krajiny a sopečných těles není původní. 
Důsledkem působení eroze se z původních vulkánů zachovaly jen výplně přívodních drah a 
obnažená podpovrchová tělesa (lakolity, pně). Vulkanické tvary jsou tedy dnes značně 
sníženým zbytkem původního vulkanického pohoří. Podle Chlupáč a kol. (2002) spadá 
sopečná činnost Českého středohoří do druhé, hlavní vulkanické fáze. Mezi vyvřelinami 
převládají bazanity nad trachybazalty a olivinickými bazalty. Podle novějších výzkumů 
nejdříve vznikaly silně explozivní vulkány při jihovýchodním okraji území podél 
litoměřického zlomu. Následovaly výlevy bazanitů, posléze i trachybazaltických vulkanitů, 
akumulace explozivních produktů (vulkanoklastik, tufů) a intruze pestré škály bazaltických 
hornin, intermediálních a kyselých subvulkanitů. Sopečnou činnost pak zakončily intruze na 
olivín bohatých hornin které dnes tvoří ložní žíly pronikající do miocénních sedimentů 
(Chlupáč a kol., 2002). Rozmístění vulkanitů Českého středohoří vykazuje určitou zákonitost. 
V centrální části se koncentrují kyselejší horniny kde tvoří četná intruzivní tělesa – lakolity, 
které byly později erozí vypreparované. Příkladem mohou být vrchy Milešovka, Bořeň u 
Bíliny nebo Špičák u Mostu. Tvary tvořené nejbazičtějšími horninami se soustřeďují 
v okrajových částech riftu nebo i mimo hlavní vulkanická centra (Kopecký 1978 ). 
 Strnada (1962) uvádí, že u vybraných lokalit Lounského středohoří velmi zřetelně 
pozorujeme nápadné protažení jednotlivých čedičových kup do převládajícího směru 
tektonického uspořádání oblasti, tedy směr jihozápad-severovýchod. Jako příčinu uvádí 
tahové a tlakové procesy vyvolané alpsko-karpatskou orogenezí. Například Raná je spíše 
trhlinový vulkán založený na puklině. Ani Oblík nemá zcela kruhový půdorys. Je protažen 
stejným směrem a navazují na něj další samostatné výlevy Srdova a Brníku (Strnada, 1962). 
 Hlavní vulkanickou horninou je čedič, neboli bazalt. Jsou jím tvořeny všechny 
vrcholky Lounského středohoří. Nejčastěji jsou zde zastoupeny alkalické olivinické čediče 
které obsahují 5-10 % olivínu a 5-8 % magnetitu. Dohromady mohou tvořit až 20 % z celkové 
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hmoty horniny. Podle poměru jednotlivých složek a přítomnosti dalších prvků bývá 
rozlišován olivinický nefelit tvořící vrcholy Raná a Srdov, nefelinický bazanit jež je prokázán 
jako stavební prvek právě Oblíku a další (Hejtman, 1957). Čedič, tak jak vystupuje na povrch 
dnes představuje horninu z hlubších poloh vulkanických těles.  
V Lounském středohoří chybí povrchové projevy vulkanismu. Většina vrcholů jsou 
jen vypreparované výplně puklin či sopečných jícnů. Je to dáno výrazně větší odolností 
tvrdých čedičových láv proti zvětrávání oproti měkkým křídovým sedimentům. Příkladem je i 
Oblík, jehož současný vzhled je druhotným sopečným tvarem přestože zejména při pohledu 
od Loun vykazuje typické tvary vulkánu. Jako jiné vrchy je jen vypreparovanou výplní 
sopečného jícnu čedičovou lávou.  
Čtvrtohorní sedimenty Lounského středohoří představují štěrkopísky řeky Ohře a 
jejích přítoků. Významnou roli hrají spraše o kterých je blíže pojednáno v jiné části této práce. 
Velmi rozšířené jsou také svahové sedimenty vzniklé četnými svahovými procesy na strmých 
svazích (Klán, 1975). 
 
3.3. Geomorfologie 
České středohoří je jedním z pěti celků Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí 
Krušnohorské subprovincie. Zájmová lokalita Oblíku spadá do geomorfologického podcelku 
Milešovského středohoří a okrsků Chodovské, Ranské a Kostomlatské středohoří (Král, 
1966). Tvary jednotlivých sopečných vrcholů Českého středohoří lze rozlišit na vulkanické 
kupy, kužele či hřbety. Výsledný tvar vychází zejména z původního tvaru podpovrchového 
tělesa. Dále svou roli sehrál i charakter a intenzita erozních pochodů které vypreparovaly 
subvulkanická tělesa ze svrchnokřídových sedimentů. V celém Lounském středohoří jsou 
vrcholy tvořeny různými druhy čedičových hornin, proto lze konstatovat, že u všech 
nacházíme sloupcovou odlučnost. Přesto se tvar jednotlivých vrchů od sebe více či méně liší. 
Na tvar suku měl také vliv způsob pronikaní horniny. Záleželo zda šlo o pravou žílu, ložní 
žílu nebo kruhovou žílu. Dalším faktorem který sehrál svou roli při modelování tvaru 
čedičových kup byly periglaciální geomorfologické pochody – mrazové zvětrávání, soliflukce 
a další. Mechanické či biologické zvětrávání probíhá i dnes, ovšem je omezeno jen na příkré 
svahy, nebo jinak charakteristické lokality (Chlupáč a kol., 2002).  
Oblík má charakteristický tvar komolého kužele protáhlého východo-západním 
směrem s nejvyšším bodem 509,25 m n. m. Relativní převýšení vůči okolní krajině je 330 m. 
Sklon svahů Oblíku se pohybuje okolo průměrné hodnoty 30°, přičemž nejvyšších hodnot 
dosahuje na východním úbočí. V rámci Lounského středohoří lze vymezit několik dalších 
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dominant. Především je to vrch Milá (510 m). Mezi dalšími významnými vrchy lze jmenovat 
Srdov (486 m), Dlouhá (483 m), Brník (473 m), Raná (457 m), Světecký vrch (416 m), 
Dlouhý vrch (413 m) a další (Obrázek 5). Průměrná nadmořská výška území dosahuje 260 m 
n. m. Horní třetina svahů je skalkovitého charakteru. Na úpatí vrcholů se svahový materiál 
hromadí a ukládá se v podobě četných kamenných sutí, tzv. kamenných moří, jež se vyskytují 
i na úpatí jižních, jihozápadních a západních svahů Oblíku nebo severozápadního svahu 
Srdova. Schematický zákres lokalizace Oblíku znázorňuje Obrázek 6. 
 
 
Obrázek 5: panorama Lounského středohoří 
 
 
 
Obrázek 6: schematický zákres lokalizace Oblíku (Slavíková, 1983) 
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3.4. Klimatické podmínky 
 Dle Quittovy klasifikace je Lounské středohoří řazeno do teplé klimatické oblasti W2 
pro kterou je charakteristické teplé, suché, dlouhé léto; velmi krátká přechodná období 
s teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou 
zimou. Zima se také vyznačuje krátkým trváním sněhové pokrývky. Moravec (1970) řadí 
Lounské středohoří k nejaridnějšímu území bývalého Československa. Na základě 
Klimatologické regionalizace České republiky (Moravec, Votýpka. 1998) spadá Lounské 
středohoří do kategorií VI. a VII. Kategorii VI. představuje zejména jižní část území včetně 
Oblíku a je charakterizována vegetačním obdobím dlouhým 142 až 159 dnů a obdobím sucha 
trvajícím 22 dnů. Zbytek území spadá do kategorie VII. se stejně dlouho trvajícím vegetačním 
obdobím i obdobím sucha, tedy 142-159 dnů a 22 dnů (Moravec, Votýpka, 1998). Na základě 
Quittovy klasifikace podnebí, jež byla využita při zpracování Atlasu podnebí Česka (ČHMÚ, 
2007) lze zmínit několik klimatických charakteristik týkajících se Lounského středohoří: 
průměrná lednová teplota -2° až -3° C, průměrná červencová teplota 18° až 19° C, letních dnů 
je 50-60, mrazových dnů 100-110 a počet ledových dnů je 30-40. Celkový úhrn srážek ve 
vegetačním období se pohybuje v rozmezí 350 – 400 mm, zatímco v zimním období 200 – 
300 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40-50. Teplotní a srážkové údaje pro období let 
1960 - 1990 udává tabulka 1. 
  
Tabulka 1: měsíční průměr z let 1960-1990, stanice Lenešice (převzato z Vogelová, 2005) 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 
T [°C] -1,5 -0,2 3,7 8,6 14,0 16,9 18,8 17,9 14,1 8,6 3,3 -0,2 8,6 
Tmax [°C] 8,7 10,3 17,2 23,1 28,3 31,2 32,8 32,3 28,9 21,2 14,4 9,7 33,9 
Tmin [°C] -15,6 -14,6 -10,2 -3,3 0,5 4,6 7,8 6,7 1,9 -3,6 -5,2 -13,6 -19,9 
S [mm] 24,0 23,0 24,0 40,0 55,0 66,0 77,0 59,0 40,0 35,0 31,0 23,0 497,0 
T       průměrná měsíční teplota  S       průměrné měsíční srážky 
Tmax  průměrná měsíční maxima teploty Tmin  průměrná měsíční minima teploty 
 
Z makroklimatických charakteristik Lounského středohoří je důležité především malé 
množství srážek a vysoké průměrné roční teploty. Nízký roční úhrn srážek je zpravidla 
vysvětlován srážkovým stínem Krušných hor, popřípadě Doupovských hor (Martinovský, 
1967). Pro stanovištní podmínky je rovněž velmi podstatné mikroklima, které vykazuje 
výrazně kontinentálnější rysy než jaké odpovídají zeměpisné poloze a makroklimatu území. 
Jako příčinu uvádí Kubát (1970) hned několik faktorů, je to kolmý dopad slunečních paprsků 
na svahy vrchů, mělké půdní profily a tudíž nepatrná schopnost zadržet vodu, rychlé 
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vysoušení větrem, tmavé zabarvení čedičových substrátů, absence nebo jen omezený rozsah 
lesů, absence vodních ploch, slabá a krátkou dobu setrvávající sněhová pokrývka. Vyšší 
kontinentalita Lounského středohoří je tedy způsobena vzájemným spolupůsobením 
zmíněných faktorů. 
 V 70. letech 20. století došlo k porovnání hodnot klimatických veličin naměřených na 
svahových transektech probíhajících stepními lokalitami na Oblíku, stanoviště měření byly 
umístěny na horizontále ve výšce 460 m n. m. a na několika spádnicích po obvodu Oblíku, 
s daty získanými měřením na meteorologické stanici v Lenešicích (181 m n. m.) a referenční 
stanici na poli v nadmořské výšce 250 m n. m. Na základě těchto měření bylo zjištěno, jak 
uvádí Slavíková (1983), že během léta vykazovaly svahy Oblíku vyšší jak denní tak noční 
průměrné ale i maximální teploty oproti hodnotám v Lenešicích nebo na referenční stanici. 
Naopak v zimě byla situace opačná. Teploty naměřené na Oblíku byly nižší než hodnoty 
zjištěné na referenční stanici (Slavíková, 1983). Dále bylo provedeno srovnání dat o rychlosti 
proudění vzduchových hmot které představují taktéž významný faktor pro charakter vegetace. 
Měření na transektech ukázaly, že rychlost proudění větru je vyšší na svazích Oblíku než na 
referenční stanici a na stanici v Lenešicích. Příkladem lze uvést výsledky měření z 8. 12. 1971 
kdy byla na jihozápadním svahu Oblíku naměřena maximální rychlost větru 55-65 km.hod-1, 
zatímco v Lenešicích byla ve stejném okamžiku zjištěna rychlost větru 14-18 km.hod-1 
(Slavíková, 1983). Na Oblíku byla také zjištěna větší intenzita větru přicházejícího od západu 
a severozápadu v zimním i letním období. Zároveň Slavíková (1983) poukazuje na možnost 
fénového efektu jako jedné z hlavních příčin nejteplejšího klimatu na jihozápadním svahu 
Oblíku. Množství naměřených srážek bylo na svazích Oblíku naměřeno nižší než ve stejném 
období v Lenešicích. V průměru byly naměřené hodnoty na Oblíku o 30-50% nižší 
(Slavíková, 1983). Dalším poznatkem bylo výrazně vyšší množství vody odpařené z půdy na 
Oblíku oproti referenční stanici na poli. Ovšem naproti tomu relativní vzdušná vlhkost byla 
zjištěna na Oblíku nižší oproti referenční stanici na poli (Slavíková, 1983). Potenciální přímé 
sluneční ozáření (Potential direct solar irradiation, PDSI) dosahuje, díky značné sklonitosti 
svahů Oblíku jež se pohybuje mezi 30° a 40°, až 135% hodnot ozářené roviny. Ve výšce 440-
460 m n. m. byla na základě klimatických měření zjištěna tzv. teplá svahová zóna. Vyznačuje 
se nejextrémnějším mikroklimatem, nejnižší absolutní vlhkostí půdy a zároveň nejmenší 
vegetační pokryvností (Slavíková, 1983). 
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Obrázek 7: klimadiagram podle Waltera pro stanici Lenešice (období 1960-90) 
 
 Ačkoli je Oblík tvořen pouze čedičem lze vysledovat rozdílné mikroklimatické 
podmínky jednotlivých svahů (Slavíková, 1983). Je to dáno především expozicí vůči 
světovým stranám, sklonitostí svahů a hloubkou půdního profilu. Slavíková (1983) uvádí, že 
jihozápadní svah se, dle uvedených meteorologických charakteristik, jeví jako extrémní. 
Vykazuje největší výpar, nejvyšší rychlosti větru, nejvyšší letní i zimní teploty. Poměrně 
značně se zde na mělkém půdním profilu uplatňují erozní procesy. Jižní svah charakterizují 
nejvyšší teplotní maxima a nízká půdní vlhkost. Západní svah, ve srovnání se svahem 
východním, se vyznačuje nižším srážkovým úhrnem a vyššími teplotami vzduchu i půdy, což 
může být vysvětlováno velkým množstvím vystupujícího čediče na povrch, je také teplotně 
méně vyrovnaný během dne a je zde vyšší výpar a potenciální přímé sluneční ozáření oproti 
východnímu svahu. Severní svah je nejvlhčí a zároveň i nejchladnější. Je pokryt lesním 
porostem který tak snižuje amplitudu denního chodu teploty a zvyšuje vlhkost vzduchu. 
Samotný vrchol Oblíku pak vykazuje nejvyšší obsah vody v půdě a nejvyšší dotaci srážkovou 
vodou (Slavíková, 1983). Díky poměrně výrazně odlišným klimatickým, ale i pedologickým 
charakteristikám jednotlivých svahů orientovaných vůči světovým stranám, se Oblík stal 
modelovým územím pro studium vlivu expozice a jí podmíněných dalších parametrů prostředí 
na vývoj a povahu vegetace (Slavíková, 1983). Některé významné klimatické charakteristiky 
modelového území Oblíku ukazují Obrázek 7. 
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3.5. Hydrologická charakteristika 
 Lounské středohoří je odvodňováno řekou Ohří. Území je z vodohospodářského 
hlediska poměrně málo významné což je podmíněno geologickou stavbou ale i klimatickými 
podmínkami lokality. Především tedy mají vliv nízké srážky a celoročně relativně vysoké 
teploty. Vulkanické horniny a terciérní či kvartérní sedimenty skýtají slabé zdroje 
podzemních vod. Jejich využití je poměrně významně omezeno špatnou kvalitou vody, 
způsobenou zejména vysokou koncentrací síranů, železa a amonných iontů. Obsah těchto 
látek převyšuje limity ČSN 758 7111 „Pitná voda“ avšak umožňuje využití místních zdrojů 
jako vody užitkové (Cajz, 1996).  
Přes vrcholy Oblíku, Srdova a Brníku probíhá rozvodnice mezi povodím Hrádeckého 
a Suchého potoka. Zájmová lokalita této práce, vrchol Oblík, tak spadá do povodí Hrádeckého 
potoka jež nese, podle Hydrologických poměrů III (1970) označení 1-13-04-004 a do povodí 
Suchého potoka. Hrádecký potok pramení poblíž obce Lahvice severovýchodně od Libčevsi. 
Na svém toku postupně přibírá vodu několika většinou bezejmenných přítoků. Vydatnost 
jejich pramenů, stejně jako průtok dosahují nízkých hodnot (Klán, 1975). 
 
3.6. Půdy 
 Lounské středohoří, mimo čedičových kup jako pozůstatků sopečné činnosti, 
pokrývají terciérní a kvartérní sedimenty. Na spraších, písčitých spraších, křídových slínech, 
slínitých jílech, ale i karbonátových píscích jsou vyvinuty půdy, kterým jednoznačně dominují 
černozemě. Jsou to hnedočerně až černě zbarvené půdy vzniklé z karbonátových sedimentů. 
Hlavním pedogenetickým znakem je hromadění kvalitního humusu pod stepní až lesostepní 
vegetací v podmínkách nepromyvného až periodicky promyvného vodního režimu. Současně 
dochází ke slabému vyluhování. Vyznačují se nedostatkem skeletu a mocným humusovým 
horizontem drobtovité struktury sahajícím až do hloubky 60 cm. Obsah humusu se pohybuje 
od 2 do 4,5 %. Vykazují vysoký obsah půdního dusíku a dalších živin nezbytných pro růst 
zejména stepní vegetace která je pro řadu lokalit této oblasti charakteristická. Nízký je však 
poměr uhlíku k dusíku. Hlavním obdobím jejich tvorby byl holocén kdy zde převládalo suché 
a teplé klima. Matečnou horninou jsou hluboké vápnité spraše, případně sprašové hlíny 
s typickým žilkováním amorfního vápence, povlaky a konkrecemi, tzv. cicváry. Dalším 
charakteristickým znakem jsou krotoviny, tedy chodby vytvořené půdními organismy, 
druhotně vyplněné záteky humusu (Tomášek, 2003). Půdy jsou výrazně ovlivňovány půdním 
edafonem přičemž značný vliv má hlavně makroedafon. Svůj podíl na charakteru půd mají i 
hlodavci kteří si v půdě vytvářejí nory a značně jí tak rozrušují.  
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V současnosti se vedou časté diskuse o tom, zda jsou černozemě půdním typem 
jednoznačně určujícím stepní lokality nejen u nás ale v celé střední Evropě, nebo zda se 
mohly utvářet i v oblastech jiného vegetačního rázu. Jako čistě stepní půdní typ, vzniklý 
v podmínkách kontinentálního klimatu na karbonátových horninách  je poprvé definoval 
Dokučajev (Dokučajev 1883, 1889 in Eckmeier 2007). Poznatky a definice ruských 
černozemních oblastí byly brzy aplikovány i na černozemní oblasti východní a střední 
Evropy. Dokučajev svou teorii vzniku černozemí založil na faktu, že hlavním a určujícím 
faktorem pro jejich utváření bylo několik vzájemně působících faktorů, přičemž ale vyloučil 
dominantní roli kontinentálního klimatu a naopak za hlavní určující faktor vzniku černozemí 
označil stepní vegetaci. Na základě toho byly středoevropské černozemě považovány za 
výsledek dřívějšího suchého klimatu a stepní vegetace (Wilhelmy 1950 in Eckmeier et al. 
2007). V dnešní době však probíhají neustálé spory s definicí vzniku černozemí během 
kontinentálního rázu klimatu. Stratigrafické záznamy a data radiokarbonových analýz 
dokládají, že podmínky panující v časném holocénu, v době utváření stepí ve střední Evropě, 
byly odlišné oproti podmínkám jež panovaly dnešním stepním lokalitám v Rusku v té samé 
době. Eckmeier et al. (2007) uvádí, že se středoevropské černozemě mohly utvořit i 
v zalesněné, případně lesostepní krajině. Dále poukazuje na vliv klimatu a reliéfu pro 
uchování stepí. Ty samy o sobě však nemohou jednoznačně objasnit rozšíření a rozsah 
černozemí. 
 Na skalách a exponovaných plochách vystupují rankery vyvinuté ze skeletovitých 
zvětralin silikátových hornin. Obsah skeletu bývá obvykle více než 50%. Původní vegetací 
jsou zde zejména suťové lesy vyskytující se na úpatí svahů. Hlavním pedogenetickým 
procesem je zde výrazná humifikace. Půdní profil tvoří, v porovnání s černozeměmi, méně 
mocný humusový horizont který přechází rovnou do substrátu. V humusovém horizontu lze 
sledovat relativně vysoký podíl rozkládajících se organických zbytků. (Tomášek, 2003). 
 Dalším půdním typem zastoupeným v Lounském středohoří jsou litozemě vznikající 
ze zvětralin zejména nekarbonátových hornin. Stejně jako výše zmíněné rankery spadají do 
referenční třídy Leptosoly, liší se od nich tím, že matečný substrát není přemístěn na větší 
vzdálenosti, jedná se o horninová eluvia (Tomášek, 1967). Uplatňují se hlavně v místech, kde 
skalní podloží vystupuje blízko k povrchu. Jsou to velmi slabě vyvinuté, mělké půdy přičemž 
kompaktní hornina se nachází již v hloubce 10 cm. Jde o extrémně nepříznivé skeletovité 
půdy. Mohou mít kvalitní humusový horizont, pak jsou ale nepříznivé díky vysýchání a 
vysoké propustnosti pro vodu. Původní vegetací jsou skalní stepi s nezapojeným porostem 
zakrslých dřevin, popřípadě reliktní bory. Díky svým nepříznivým vlastnostem jsou 
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využívány jen jako pastviny nebo bývají ponechány ladem. Hlavním půdotvorným procesem 
je nevýrazná humifikace spojená se slabým vnitropůdním zvětráváním nebo slabou 
podzolizací (Tomášek, 2003). 
 V půdním pokryvu Lounského středohoří lze vymezit i oblasti s vyvinutou kambizemí 
která je jinak hlavním půdním typem naší krajiny. Hlavním půdotvorným pochodem je 
intenzivní vnitropůdní zvětrávání a humifikace. Kambizemě na čedičích mají vysoký obsah 
humusu, jsou středně těžké s příznivou půdní reakcí a sorpčními vlastnostmi. Jsou často 
skeletnaté, pocházejí z nekarbonátových hornin (Tomášek, 2003). 
 Vznik a vývoj půd na Oblíku je výsledkem zvětrávání geologického podloží, 
mikroklimatických podmínek, ale také historického způsobu využívání a hospodaření v této 
lokalitě. Odlišné mikroklimatické podmínky jednotlivých svahů Oblíku způsobily, že se půdy 
na těchto svazích více či méně liší. Západní a jižní svahy tvoří mělká rendzina s vysokým 
stupněm skeletovitosti (Březinová, 1973). Severní svah je zazeměnou kamenitou sutí, půdním 
typem je kambizem a šedozem (Slavíková, 1983). Na východním svahu kopce lze nalézt 
poměrně mocný ranker s částečným přechodem k hnědozemi (Slavíková, 1983). Samotnou 
vrcholovou plošinu pak pokrývá mulový ranker s mocným A-horizontem který sahá až do 
hloubky 40 cm (Slavíková, 1983). Suchara (1974) pak uvádí na úpatí výskyt kambizemě na 
spraši přičemž údajně nasvědčuje, že zde v minulosti mohl růst zapojený les patřící 
k teplomilným doubravám (Neuhäuslová et al., 2001). 
 
Obrázek 8: zákresy profilů hlavních půdních typů na Oblíku (Slavíková, 1983) 
 
      rendzina, jižní svah           ranker, východní svah             ranker, vrcholová plošina 
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3.7. Biogeografická charakteristika 
 Z fytogeografického hlediska patří sledované území Lounského středohoří do 
fytogeografické oblasti mezofytikum (M) a fytogeografického obvodu Českomoravské 
mezofytikum (Českomor. M), fytogeografického okresu 44. Milešovské středohoří a 
fytogeografického podokresu Lounské středohoří (Slavík, 1987). Termín Lounské středohoří 
používá pro označení jihozápadní části Českého středohoří již Domin (1904). Kubát (1970) 
vymezil hranice Lounského středohoří na základě rozšíření druhů kozince rakouského 
(Astragalus austriacus), kozince dánského (Astragalus danicus), Astragalus exscapus, vlnice 
chlupaté (Oxytropis pilosa), divizny brunátné (Verbascum phoeniceum) a dalších.  
 Dle Culka (1996) je zájmové území Oblíku součástí Milešovského bioregionu jež se 
nachází v západní části severních Čech a odpovídá tak geomorfologickému podcelku 
Milešovské středohoří. Bioregion se rozkládá na ploše 536 km2 a jeho typickou část tvoří 
izolované vulkanické suky s teplomilnými doubravami (místy se šipákem) a charakteristickou 
stepí s významným zastoupením především kavylů (Stipa sp.). Přítomnost kontinentálních 
elementů naznačuje přímé vztahy ke kontinentálním stepím. Ve vyšších polohách jsou časté 
dubohabřiny, suťové lesy a vegetace nexerotermního bezlesí. Nejvyšší polohy tohoto 
bioregionu tvoří květnaté bučiny. Naopak kotlinové deprese mezi jednotlivými vulkanickými 
kužely pokrývají převážně dubohabrové háje (Culek, 1996). 
 Biota spadá do 1. dubového až do 4. bukového vegetačního stupně (Culek, 1996). 
Jihozápadní část bioregionu je považována z klimatického a biotického hlediska za jedno 
z nejextrémnějších území hercynské subprovincie. Vyznačuje se suchým klimatem a řadou 
kontinentálních (postglaciálních) reliktů s rozsáhlými skalními stepmi s kavyly. 
 Culek (1996) ve svém Biogeografickém členění České republiky uvádí, že Milešovský 
bioregion představuje krajinu s vyváženým zastoupením jak lesních porostů (velký podíl 
přirozených dřevin) tak i polí, travních porostů a křovin. Zasahuje do termofytika 
fytogeografického okresu (4.) Lounsko-labské středohoří, kde zabírá fytogeografický 
podokres (4.a) Lounské středohoří a (4.b) Labské středohoří. Částečně náleží i do 
fytogeografického okresu (44.)  Milešovské středohoří přičemž zaujímá vegetační stupně 
kolinní až submontánní.  (Culek, 1996). 
 Podle Katalogu biotopů České republiky jsou stepní lokality Lounského středohoří 
představovány formační skupinou T Sekundární trávníky a vřesoviště v rámci které vystupují 
jako základní jednotka T3 Suché trávníky. Základní jednotku klasifikace biotopů pak tvoří pět 
podjednotek označených T3.1 až T3.5 (Chytrý a kol., 2001). Zastoupeny jsou zde četné druhy 
suchomilných a teplomilných druhů rostlin. Dominanty tvoří trsnaté traviny jejichž přehled 
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podává tabulka 2 ve které jsou zaznamenány hlavní podjednotky tohoto biotopu. Ve většině 
případů jde o sekundární porosty jež se vytvořily v místě původních teplomilných doubrav, 
případně dubohabřin. Na skalních stanovištích pak jde o primární suché trávníky. Mimo 
Lounské středohoří, resp. Oblík je možné tyto suché trávníky nalézt také v okolí Žatce, 
Slaného, Mělníka či Litoměřic. K dalším lokalitám lze zařadit Český kras, Bílé Karpaty nebo 
podhůří Doupovských hor a další (Chytrý a kol., 2001). 
 Mimo suché trávníky lze v Lounském středohoří nalézt další společenstva rostlin. 
Podél vodních toků se vytvořily pásy nivní vegetace, převažuje ptačincová olšina (Stellario-
Alnetum glutinosae) a jasanová olšina (Carici remotae-Fraxinetum), v nejnižších polohách 
pak i mokřadní olšiny (Pruno-Fraxinetum) (Slavíková, 1983). Suťové lesy této oblasti jsou 
představovány habrovými javořinami (Aceri-Carpinetum). Květena této oblasti je podmíněná 
velkou diversitou ekotopů s různými stanovištními podmínkami. Je tedy velmi bohatá. V lesní 
flóře převažují běžné středoevropské druhy bylin, např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) 
a pižmovka obecná (Adoxa moschatellina). Podhorské druhy představují věsenka nachová 
(Prenanthes purpurea), prvosenka vyšší (Primula elatior) a kakost lesní (Germanium 
sylvaticum) (Culek, 1996). 
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Tabulka 2: biotopy T3 Suché trávníky (Chytrý a kol., 2001) 
označení 
biotopu 
český název 
biotopu 
fytocenologické jednotky 
(svazy) 
typičtí zástupci typ stanoviště ohrožení management 
T3.1 
Skalní vegetace s 
kostřavou sivou 
Alysso-Festucion pallentis; 
Helianthemo cani-Festucion 
pallentis; Seslerio-Festucion 
pallentis 
kostřava sivá (Festuca pallens), česnek 
chlumní horský (Alliumsenescens subsp. 
montanum), rozchodníky (Sedum spp.), 
netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), tařice 
skalní (Aurinia saxatilis) a další. 
méně strmé skalnaté 
svahy, méně na 
strných skalách říčních 
údolí 
přirozená 
sukcese a 
zarůstání 
dřevinami, 
eutrofizace 
odstraňování 
dřevin, pastva 
T3.3 
Úzkolisté suché 
trávníky 
Festucion valesiacae, Bromion 
erecti 
kostřava valiská (Festuca valesiaca), ostřice 
nízká (Carex humilis), kavyl vláskovitý (Stipa 
capillata), kavyl Ivanův (S. joannis), kavyl 
sličný (S. pulcherrima), kavyl tenkolistý (S. 
tirsa), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 
různě ukloněné svahy, 
většinou nahradily 
teplomilné doubravy 
dříve využívané pro 
pastvu ovcí 
ponechání 
pozemků ladem, 
imise dusíku, 
zarůstání 
invazními 
dřevinami 
odstraňování 
dřevin, pastva 
ovcí a koz 
T3.4 
Širokolisté suché 
trávníky 
Bromion erecti, Koelerio-Phleion 
phleoidis 
válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), 
sveřep vzpřímený (Bromus erectus), kostřava 
žlábkatá (Festuca rupicola) 
mírné jižní svahy, v 
nejteplejších oblastech 
i další expozice, tzv. 
Bílé stráně 
ponechání 
pozemků ladem, 
imise dusíku, 
zarůstání 
invazními 
dřevinami 
odstraňování 
dřevin, 
alespoň 
jednou za dva 
roky pastva či 
kosení 
T3.5 
Acidofilní suché 
trávníky 
Koelerio-Phleion phleoidis, 
Hyperico perforati-Scleranthion 
ovsíř luční (Avenula pratensis), kostřava ovčí 
(Festuca ovinia), kostřava žlábkatá (F. 
rupicola), bojínek tuhý (Phleum phleoides) 
výslunné svahy 
různého sklonu, 
sekundárně utvořená 
společenstva na místě 
původních 
teplomilných  a 
acidofilních doubrav, 
dříve využívané pro 
pastvu ovcí 
ponechání 
pozemků ladem, 
imise dusíku, 
přirozená 
sukcese dřevin, 
zarůstání 
akátem 
odstraňování 
dřevin, pastva 
ovcí nebo koz, 
kosení 
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Z hlediska potenciální přirozené vegetace Lounského středohoří je dalším zdrojem 
informací Mapa potenciální přirozené vegetace dle Neuhäuslové (1998). Velká část 
Lounského středohoří je klasifikována jako Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-
Carpinetum) s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), 
s častou příměsí lípy (Tilia Cordata), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějšími 
listnáči (jasan, klen, mléč, třešeň). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy 
opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného 
patra určují mezofilní druhy zejména bylin, méně často trávy. Představuje jednotku značné 
ekologické variability a osidluje různé tvary reliéfu jako jsou nížinné roviny, různě 
orientované svahy i mírné terénní deprese (Neuhäuslová, 1998).  
Dle této kategorizace spadá sledovaná lokalita Oblíku do skupiny Subacidofilní 
středoevropské teplomilné doubravy (Quercion petraeae) jako Mochnová doubrava (Potentillo 
alba-Quercetum). Jednotka zahrnuje druhově bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus 
petraea) nebo dubem letním (Quercus robur), někdy s příměsí habru (Carpinus betulus) nebo 
lípy srdčité (Tilia cordata). Typickými stanovišti jsou mírně skloněné báze svahů křídových 
pokryvů terciérních vulkanitů (Neuhäuslová, 1998). 
 Potenciální vegetací severních expozic nejvyšších poloh jsou květnaté bučiny 
s významným zastoupením lípy velkolisté (asociace Tilio platyphylli-Fagetum). 
 
3.8. Antropogenní ovlivnění a ochrana přírody 
 Přítomnost člověka je v Lounském středohoří doložena již z období paleolitu. 
Konkrétně od pozdního paleolitu byla krajina člověkem aktivně ovlivňována a přetvářena 
(Fridrich 1972). Pravděpodobné je i využívání vrchu Oblík jež je v krajině přirozenou 
dominantou. Již ve 12. století se Oblík stal poutním místem. Od roku 1126 zde stála kaplička 
sv. Jiří, která však postupně zanikla. V 16. století byla obnovena, ale do dnešní doby se z ní 
zachovaly jen málo patrné zbytky zdiva (Březinová, 1973). V 16. století byla pravděpodobně 
na severním úbočí vysazena líska a úpatí bylo využíváno pro vinařství a sadovnictví. Na úpatí 
Oblíku se pěstovaly zejména broskvoně, meruňky, vinná réva, kaštanovníky (Suchara, 1974). 
Rozdíl mikroklimatu umocňovalo velké množství dnes již neexistujících rybníků a pramenů 
na úpatí kopce (Březinová, 1973). 
Národní přírodní rezervace Oblík je společně s vrcholy Srdovem, Brníkem a jejich 
okolím řazena do I. zóny Chráněné krajinné oblasti České středohoří (Obrázek 9). Podle 
definice jakou uvádí Plán péče CHKO České středohoří se jedná o přírodě blízké nebo 
člověkem málo pozměněné ekosystémy udržované v žádoucím stavu vhodným 
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managementem nebo ponechané přirozenému vývoji (SCHKO České středohoří, 1999). Podle 
definice jak ji uvádí zákon číslo 114 z roku 1992 o ochraně přírody a krajiny je Chráněná 
krajinná oblast "Rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky 
vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 
porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 
osídlení." (§ 25, odst.1 zákona č. 114 / 92 Sb.) 
NPR Oblík byla vyhlášena výnosem ministerstva kultury a informací číslo 13904 / 67 
– II / 2 z 18. 11. 1967. Celková výměra je 20,50 ha z čehož les činí 6,39 ha a ostatní plochy 
14,11 ha. V Plánu péče CHKO České středohoří z roku 1999 je uváděno rozpracování 
dokumentace pro rozšíření NPR i o sousední vrcholy Srdov a Brník na celkových 190 ha. Dle 
aktuálních údajů k zvětšení rozlohy NPR nedošlo. Nicméně, vrchol Oblíku spolu s vrcholy 
Srdovem a Brníkem byly v roce 2005 zařazeny do systému Natura 2000 jako Evropsky 
významná lokalita (Obrázek 10) o celkové rozloze 335 ha (označení CZ0424039) (Příloha 
k nařízení vlády ČR 2005). Z hlediska Územního systému ekologické stability se jedná o 
nadregionální biocentrum. 
Na sledované lokalitě bylo zjištěno 110 druhů uvedených v Červeném seznamu 
(Procházka 2001) a ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí 195 / 1992. Z hlediska 
dlouhodobé ochrany přírody a krajiny lokalit spadajících do I. zóny CHKO České středohoří 
je hlavním cílem uchování přírodních hodnot a postupná obnova samořídících funkcí 
přirozených společenstev. Případně uchování cílových přírodních společenstev za pomoci 
managementu. (Plán péče CHKO ČS, 1999). Hospodářské využívání, stejně jako veškerá 
lidská aktivita je omezena na minimum. Jedná se pouze o nejjemnější formy lesního 
hospodaření, účelové obhospodařování luk, pastvin či mokřadů, neumísťování nových staveb, 
skládek, vyloučení veškeré těžby a usměrnění rekreačního využívání. Minimalizování 
jakýchkoliv terénních úprav či zásahů do vodního režimu (SCHKO České středohoří, 1999). 
 Střednědobé až krátkodobé cíle ochrany přírody představují Inventarizační průzkumy. 
Pro většinu maloplošných chráněných území jsou zpracovány Inventarizační průzkumy 
botanické (IPB). Většina byla provedena v letech 1960-1685 a 1994-1998. IPB byly 
zpracovány pro všechny národní přírodní rezervace. V případě NPR Oblík je zřejmá potřeba 
vypracování nového Inventarizačního průzkumu botanického z důvodu návrhu na rozšíření o 
vrchy Srdov a Brník, dále návrhu na zařazení lokality mezi Biogenetické rezervace Rady 
Evropy a začlenění do sítě EECONET.  
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Obrázek 9: zonace CHKO České středohoří (SCHKO České středohoří) 
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Obrázek 10: Evropsky významné lokality CHKO České středohoří (SCHKO České středohoří) 
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Většinu zemědělského půdního fondu I. zóny Chráněné krajinné oblasti České 
středohoří tvoří louky a pastviny. Jejich šetrné extenzivní využívání je nadále podporováno. 
Pro zachování diverzity stanoviště Oblík-Srdov je žádoucí i zachování extenzivního 
obhospodařování malých plošek orné půdy (p. Franěk, ústní sdělení). 
Cílem péče o louky a pastviny je udržování, případně rozšiřování trvalých travních 
porostů na úkor ostatních kultur. Důraz je kladen na využívání pouze speciální lehké 
mechanizace a jen v nezbytných situacích.  
Lounské vrchy a jejich travnatý porost byly odpradávna využívány jako pastviny. 
Nejprve pro divokou zvěř a s příchodem člověka pro jeho hospodářská zvířata. První písemný 
záznam o extenzivní pastvě ovcí a koz je dokladován již z 11. století (Plán péče o NPR Oblík, 
1999). Ovce a kozy byly na pastviny vyháněny od konce dubna. Pastva tak značně 
ovlivňovala množství biomasy na svazích Oblíku. Současně ale i bránila šíření některých 
významných druhů, například kavylů (Molíková, 1973) ale současně bránila i zarůstání 
stepních lokalit náletovými dřevinami (Slavíková, 1983). Z 18. století existují doklady že 
v ovčínech v Dobroměřicích a na Rané bylo ustájeno celkem 1 000 ovcí (Zmeškalová 2009). 
 Do 50. let 20. století byl Oblík obecní pastvinou, tzn. že svahy Oblíku mohl využívat 
každý. Od 50. do 70. let pak byl Oblík pod správou JZD Dobroměřice které chovalo až 3 000 
ovcí. Dle informací poskytnutých místními obyvateli byly ovce hnané z Rané, přes Milou a 
Odolický vrch na Oblík. Znamenalo to velmi intenzivní pastvu velkým počtem ovcí. V 80. 
letech byl v české ochraně přírody prosazován názor, že jakékoliv lidské zásahy do režimu 
chráněného území je nežádoucí, ne-li přímo škodlivé. Proto bylo vnikání obcí na stepní 
lokality bráněno („Výhodné je zastoupení křovin při úpatí, které znemožňují vnikání ovcí do 
CHÚ. Jiná zemědělská činnost předmět ochrany nenarušuje.“ - Kontrolní zprávy území 1987 
in Zmeškalová 2009). Po roce 1991 se stavy ovcí všeobecně na našem státním území výrazně 
snížily a tím došlo i k útlumu pastvy. 
K obnovení pastvy ovcí na Oblíku došlo v roce 1997. Pastva probíhala jen ve spodní 
části chráněného území, tedy zejména na širokolistých trávnících. V letech 1998-2000 se na 
svazích Oblíku páslo přibližně 40 ovcí. V roce 2001 byla pastva navýšena na 120 ovcí a 15 
koz. Během let 2002-2007 byly spodní partie NPR Oblík spásány stádem ovcí čítajícím 80 až 
150 ovcí chovaných přímo na statku Oblík (Zmeškalová, 2009). Doba pastvy je řízena na 
základě stupně rozvoje vegetace a intenzita pastvy je usměrňována tak aby nedocházelo 
k sešlapové erozi. Obecně ale probíhá od května do října či listopadu. Všechny údaje o pastvě 
po roce 1980 se netýkají vrcholové části Oblíku. Vždy se jedná pouze o úpatí Oblíku. V roce 
2008 se na území páslo 250-300 ovcí přičemž dle sdělení místních obyvatel k pastvě 
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docházelo i ve vrcholové části (Zmeškalová, 2009). Správná technika pastvy významně 
přispěla k rozšíření zejména hlaváčku jarního (SCHKO České středohoří, 1999). 
Společně s pastvou byly v minulosti odstraněny rozsáhlé porosty dřevin. Důvodem 
bylo umožnění průchodu ovcí. V roce 1990 byl odstraněn pás keřů v délce 60 m pro potřeby  
obnovení elektrického vedení k osvětlení kopce kvůli leteckému provozu (p. Franěk, ústní 
sdělení). V říjnu a listopadu let 1997-2000 byly několikrát odstraněny keřové nálety ve spodní 
části rezervace. V roce 1997 šlo o 5,8 ha zejména na jihozápadním svahu, v roce 1998 4 ha na 
jižním a jihovýchodním svahu, 2 ha v roce 1999 na jižním svahu a 1,5 ha bylo z jižního svahu 
odstraněno v roce 2000. Ve všech případech šlo o úpatí Oblíku (Zmeškalová, 2009). Kácení 
dřevin je v současné době snahou omezit jen na likvidaci nežádoucích náletů expandujících 
na plochy jež mají zůstat bez dřevinného pokryvu (p. Franěk, ústní sdělení). 
Významným faktorem který sehrál svou roli ve vývoji vegetace na Oblíku bylo 
vypalování trávníků a křovinatých porostů. V plánu péče o NPR Oblík (1999) je zmíněno o 
nekontrolovaných požárech v lokalitě. V současnosti je vypalování trávníků zakázáno 
zákonem č. 33 /1985 Sb., o požární ochraně. 
Silný vliv na vegetaci Oblíku má lidská činnost v okolní krajině, zejména hospodářské 
využívání polí, luk, pastvin, sadů ale stejně tak i turistika. Na Oblík vedou dvě oficiální 
přístupové cesty značené Klubem českých turistů. Jedná se o širokou lesní cestu na severním 
svahu a strmější serpentiny na jižním svahu. Na západním svahu vznikla neoficiální 
erodovaná cesta. Vrchol je, díky čilé turistice v této lokalitě, poměrně výrazně sešlapován a ne 
zřídka je poškozováno i umístěné světelné zařízení. Nutno současně připomenou využívání 
kopce pro sportovní vyžití, zejména paragliding, jež zde v nedávné minulosti probíhal. Dnes 
přetrvává ve velké míře na vedlejším vrchu Raná. 
První a pravděpodobně nejdůležitější invazní rostlinou Lounského středohoří je 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Zprvu byl hojně vysazován na řadě míst Českého 
středohoří, v současnosti je však jeho rychlé a intenzivní rozšiřování nežádoucí a jeho porosty 
musí být regulovány, popřípadě zcela likvidovány. Vždy je nutné rozhodovat o managementu 
a způsobu „boje“ proti akátu individuálně pro každou lokalitu zvlášť. Dalším invazním 
druhem Lounského středohoří je borovice černá (Pinus nigra). Pochází z jižní Evropy přičemž 
u nás byla vysazována zejména na stepních stráních v nejteplejších oblastech. Na zastíněných 
stanovištích v jejím podrostu přežije jen několik původních druhů stepí, trnité keře a některé 
plevele. Na základě poznatků o vlivu borovice černé na ostatní druhy lokality, bylo 
rozhodnuto o likvidaci porostů. 
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4. Azonální stepi české krajiny 
 
4.1. Charakteristika stepí na území ČR 
Z hlediska historické biogeografie zaujímá naše krajina ve střední Evropě významné a 
v mnohých směrech i klíčové postavení. Geologicky i biogeograficky leží na hranici různých 
regionů a současně na křižovatce migračních cest rostlin i živočichů, což podmiňuje vysokou 
biodiverzitu i geodiverzitu české krajiny. Navíc se významně uplatňuje mikroklima ovlivněné 
členitostí reliéfu a polohou mezi teplejším jihem a chladnějším severem nebo oceánským 
západem a kontinentálním východem. Proto zde nacházíme takové krajinné protiklady jako je 
teplé a extrémně suché Lounské středohoří a přímo nad ním se tyčící drsně chladná náhorní 
planina Krušných hor. Krajina Lounského středohoří v sobě skrývá půvab a kouzlo nejen pro 
odbornou veřejnost, zejména botaniky, ale současně je vyhledávána i řadou malířů, jmenovat 
lze například Markétu Urbanovou nebo Jana Gemrota (Obrázek 11 a 12). 
 
Obrázek 11: Oblík a Raná (Jan Gemrot)                  Obrázek 12: České středohoří (Markéta Urbanová) 
 
Existence a původ travinných společenstev v naší krajině vyvolává v české odborné 
společnosti dlouholetou diskusi, často nazývanou jako „staroslavná stepní otázka“ (Sádlo et 
al., 2008). Spor o tom, zda u nás jsou či nejsou stepi původní, trvá dodnes. V Českých zemích 
zájem o stepi započal na přelomu 19. a 20. století J. Podpěra, profesor botaniky na brněnské 
univerzitě. Své poznatky o ruských stepích publikoval již v letech 1898 a 1900, načež 
následoval objev ovsíře stepního na Lounsku (1902). Z roku 1906 pochází jeho kniha „Vývoj 
a zeměpisné rozšíření květeny v zemích českých ve srovnání s poměry evropskými“ ve které 
formuloval otázku stepí z hlediska vývojového a zeměpisného. Poměrně kritickému rozlišení 
a zdůraznění podstatných rozdílů mezi jednotlivými skupinami stepních formací u nás se ve 
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svých pracích věnoval například K. Kubát (1976) nebo J. Martinovský (1984). Dle Ložka 
(1970) jde však jen o pouhé nedorozumění závislé na tom, jak široce chápeme pojem stepi.  
Za zmínku stojí uvést ještě fakt, že se stále vedou diskuse o původnosti či 
nepůvodnosti dalších typů stanovišť české vegetace. Nejedná se tedy pouze o xerotermní 
bezlesí, potažmo stepi, ale jde také o otázku původnosti slanisk, slatin, písčin nebo alpinské 
travinné vegetace (Sádlo et al., 2008). 
Jádrem „staroslavné stepní otázky“ se stala primárnost původu českých stepí či jejich 
sekundární vznik podmíněný činností člověka. Jinak řečeno, zda jsou české stepi klimaxovým 
stádiem nebo se jedná o stádium sukcese blokované člověkem a velkými stádovými 
býložravci. Zjednodušená paralela mezi českými stepními oblastmi a stepmi kontinentálními 
brzy vyvolala kritickou odezvu, při níž byly postupně předkládány důkazy o důležitých 
rozdílech ve složení populací, makroklimatu i půdy (Jeník, Ložek, 1970). Proto zastánci 
stepní otázky v českých zemích (F. Schustler, J. Klika) a stejně důsledně na Slovensku (J. 
Futák) začali raději mluvit o „stepích“ v uvozovkách, o polostepích, pseudostepích, 
lesostepích, zejména pak razili nezávazný termín „xerotermní vegetace“ (Jeník, Ložek, 1970). 
Jeník a Ložek (1970) dokládají pravost našich stepí přítomností černozemí. To vypovídá o 
existenci bezlesí na vybraných lokalitách v naší krajině. Černozemě by, v případě zarůstání 
bezlesí dřevinami, velmi rychle podlehly odvápnění a byly by degradovány na hnědozemě 
nebo parahnědozemě. 
Jeník s Ložkem (1970) ve svém článku věnovanému českým stepím poukazují na dvě 
důležité otázky problematiky stepí. Otázkou první je, zda neolitický člověk přišel do krajiny 
v níž ještě existovaly otevřené stepní plochy aspoň v podobě jednotlivých enkláv ? Druhou 
zásadní otázkou jsou možnosti k ověření existence takových ploch.  
Již na počátku 20. století nebylo pochyb, že holocénu, tedy období téměř úplného 
zalesnění naší krajiny, předcházelo období otevřených stepí a tunder poslední doby ledové. 
V glaciálech tvořilo naše území koridor mezi severoevropským a alpským zaledněním 
(Obrázek 13). Na základě paleobotanických rozborů celkového vývoje vegetačních formací 
lze konstatovat, že není možné zcela vyloučit existenci volných ploch v nejsušších a 
nejteplejších oblastech severozápadních Čech nebo jižní Moravy (Jeník, Ložek, 1970). Zcela 
evidentní však je, že se jednalo o malé enklávy podléhající postupnému zarůstání dřevinami. 
Ložek (1973) uvádí, že podnebné poměry panující v atlantiku, rekonstruované na základě 
různých pozorování, se vyznačovaly jednak teplotou až 2° až 3° C nad současným průměrem 
ale také mnohem větší vlhkostí se srážkami o 60 – 70 % vyššími než dnes (Obrázek 14). Jak 
známo, to jsou podmínky příznivé pro rozvoj lesa a nikoliv stepních oblastí. Další poznatky 
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poukazují na to, že se neolitický člověk usídlil v černozemních sprašových oblastech které 
dodnes vykazují společné, nebo podobné znaky se stepmi severovýchodní Evropy. 
 
Obrázek 13: pozice české krajiny během období glaciálů (Ložek, 2007) 
 
Biogeografické a ekologické 
srovnávací studie ukázaly, že 
rostlinstvo českých stepí vykazuje 
příbuznost se zonální stepí jižního 
Ruska. Řada dominantních 
organismů českých stepí se k nám 
rozšířila právě z východní Evropy a 
střední Asie. Přítomnost xerotermní 
květeny včetně její migrace, jak jí 
popisuje Veselý (1954) in Kolbek (1969), je záležitostí konce pleistocénu, kdy docházelo 
k pronikání květeny na naše území převážně od jihovýchodu ze severomaďarských refugií. 
Největšího rozšíření bylo dosaženo během atlantiku před 7 – 8 tisíci lety. V následujících 
obdobích nastal pokles teploty a šíření květeny bylo výrazně zpomaleno až nakonec téměř 
zcela zastaveno.  
Stepi v Čechách tvořily od počátku holocenního zalesnění izolovanou enklávu, naopak 
moravské stepi vždy přímo navazovaly na rozsáhlou oblast Panonie jako její severozápadní 
výběžek (Ložek, 2004). V současnosti se směrem k západu pás stepí omezuje jen na větší či 
menší izolované lokality jejichž půdní a mikroklimatické podmínky omezují růst stromů. Na 
jižních svazích nebo strmých stráních kopců středních a severozápadních Čech (České 
středohoří, Křivoklátsko, částečně Český kras) a na jižní Moravě (kolem řeky Dyje, Jihlavy a 
na Pálavě) se vytvořily ekosystémy blízké dnešním kontinentálním stepím. Jedná se zejména 
o tzv. skalní nebo také svahové stepi. Poměrně významné jsou také hadcové stepi vyskytující 
se v západních Čechách nebo na jižní Moravě. 
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Obrázek 14: Výkyvy teploty během posledních 20 tisíc let (Ložek, 2007) 
 
Pro vysvětlení rozšíření mnoha nelesních druhů rostlin na našem území, je nutné klást 
si otázku, zda a do jaké míry zde v minulosti byla dlouhodobě nezalesněná území na nichž se 
udržovaly formace bez dominujících stromů a keřů. Na základě metod z první čtvrtiny 20. 
století, jež dobře korelují s poznatky současnými, rekonstruoval W. Friedrich ve vnitřních 
Čechách území, které bylo chudé na lesy od prehistorických dob (Ložek, 2007, Obrázek 15). 
 
Obrázek 15: Rekonstruované území chudé na lesy (tečkovaně) ve středních Čechách (Ložek,  2007) 
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4.2. Stepi Českého středohoří 
Na základě fytogeografického členění lze oblast Českého středohoří pojmout jako 
oblast xerotermní květeny. Domin (1904) ve své fytogeografické studii Českého středohoří 
vyčleňuje obvod stepí a světlých hájů. Jedná se o pravé stepi (stepní loučky) s porostem 
xerofilních trav rodu Stipa, Festuca, Avena, Andropogon zajímavých geografickým 
rozšířením ale i oekologií. Na čedičových kupách bývají stepi vyvinuty jen na teplejších 
jižních a jihovýchodních svazích (Obrázek 16) kde dominují xerotermní druhy rostlin. Na 
silně exponovaných, floristicky velmi bohatých, jižních svazích se vytvořila teplomilná 
travinná společenstva, druhově pestrá společenstva skal, případně teplých doubrav na kterých 
zároveň neexistuje reálný předpoklad rozšíření lesa (Kolbek, 1969). Tento obvod, zaujímající 
především celé Lounsko, rozkvétá v jarním období, naopak v létě je suchý a vyprahlý. Domin 
(1904) dále obvod člení na jednotlivé útvary. „útvar“ je rostlinné společenstvo  které si po 
delší dobu zachovává svou význačnou podobu (Domin, 1904). Nutnou podmínkou je však 
stálost klimatických a edafických podmínek díky nimž se daný útvar vytvořil. Dalšími 
oblastmi jsou části Postoloprtska a Mostecka. Méně svérázná je step v oblasti Lovoše, 
Radobýlu, Hlinné. 
 
Obrázek 16: stepi jižních svahů Českého středohoří 
 Kavylové stepi 
Českého středohoří, 
podmíněné nízkými 
srážkami a silným 
expozičním efektem, 
lze řadit k panonské 
oblasti. Kolbek (1969) 
uvádí jako další 
příčiny výskytu 
stepních lokalit nízké 
srážky, vysokou jak 
průměrnou roční teplotu vzduchu tak i půdní teplotu, nízkou sněhovou pokrývku, intenzivní 
promrzání půdy, nedostatek půdní vlhkosti, velký podíl humusu a organické hmoty v půdě. 
Vznik stepních lokalit je tedy podmíněn předpokladem splnění těchto faktorů a to jen na 
nejsušších svazích. Hlavním zájmem této bakalářské práce je stepní lokalita Oblíku 
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v Lounském středohoří. Podrobnější fytogeografické charakteristice stepní lokality na Oblíku 
je proto věnována samostatná kapitola 
 
4.3. Hadcové stepní lokality 
 Skalní stepi vyvinuté na hadcích se obecně liší od ostatních stepí. Odlišnosti vegetace 
rostoucí na hadcích se staly předmětem zájmu vědců již v 19. století (Kubíková, 1999). 
Odlišný charakter vegetace je způsoben tím, že hadce obsahují toxické těžké kovy a obsah 
hořčíku výrazně převyšuje obsah vápníku. Tím je narušen metabolismus rostlin a proto se 
mohou uplatnit jen druhy dostatečně přizpůsobené těmto podmínkám. Takových druhů je 
poměrně málo, jejich růst je značně zpomalený a nevytvářejí nijak souvislý nebo zapojený 
porost. Studiu hadcových stepí se věnoval například Moravec, který ve svém článku z roku 
1995 uvádí svaz Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini. Hadcové stepi jsou tvořeny 
zejména různými druhy trav a ostřic jako jsou kostřava sivá (Festuca pallens),  Festuca 
eggleri, Koeleria pyramidata var. pubiculmis, kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), Avenula 
adsurgens, ostřice nízká (Carex humilis), dále vytrvalé byliny mochna písečná (Potentilla 
arenaria), mochna (Potentilla crantzii sub. serpentini), trávnička obecná (Armeria elongata), 
Myosotis stenophylla, Biscutella laevigata, Dorycnium germanium, zvonek okrouhlolistý 
(Campanula rotundifolia), Silene otites a další (Kubíková, 1999). Vyskytují se také kapradiny 
sleziníky Asplenium cuneifolium, Asplenium adulterinum a Notholaena maranthae 
(Kubíková, 1999). Příkladem hadcových stepí u nás jsou lokality u Mohelna na jižní Moravě 
nebo ve Slavkovském lese. 
 
4.4. Panonské stepní trávníky jižní Moravy 
Na jižní a střední Moravě tvoří stepní oblasti obvod Panonského termofytika kam 
spadají Jihomoravské a Středomoravské Karpaty, Panonská pánev a především Vněkarpatské 
sníženiny představované Hornomoravským a Dyjsko-svrateckým úvalem a Vyškovskou 
bránou (Buček a kol., 2006).  Zachované lokality panonských stepních trávníků tak 
představují izolované ostrovy biodiverzity ohrožované vlivy z okolí (Buček a kol., 2006). 
 Zejména od poloviny 18. století byly panonské stepní trávníky omezovány na svém 
rozsahu kvůli jejich nízké ekonomické výtěžnosti. Na jižní Moravě se tak dochovaly jen 
primárně bezlesé strmé svahy pahorkatin. O jejich využívání lze jen spekulovat, ale 
pravděpodobně sloužily jako pastviny. 
 V Panonské oblasti jižní Moravy lze vymezit několik významných lokalit stepních 
suchých trávníků tak jak je uvádí Buček a kol. (2006). Pro ilustraci lze uvést tyto lokality: 
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 B ě l o k a r p a t s k é   s t e p n í   l o u k y – jedna z druhově nejbohatších lokalit 
evropského kontinentu, dnes CHKO. Podrobnější studium ukázalo, že se jedná o 
vegetaci polopřirozenou, vzniklou až po odlesnění. Intenzivní hnojení a následné 
rozorání znamenalo, že se některé cenné partie (vrchol Hájová nebo lokalita pod 
Kobylí hlavou u Blatničky) nedochovaly.  
 B o l e r a d i c k á   v r c h o v i n a – je zde zachována přírodě blízká vegetace což 
umožňuje nalézt různá vývojová stádia stepních trávníků. Významnou lokalitou je 
step na Plynařských terasách kde se hojně vyskytují kavyly.  
 D u n a j o v i c k é   k o p c e – k odlesnění zde došlo poměrně brzo. Na vrchu 
Slunečná nacházíme v současnosti jednu z nejbohatších středoevropských populací 
katránu tatarského (Crambe tataria). 
 M i l o v i c k á   s t r á ň – součástí CHKO Pálava, jedna z nejbohatších lokalit 
hlaváčku jarního (Adonis vernalis) na jižní Moravě.  
 P a v l o v s k é   v r c h y – Obrázek 17: severní část biosférické rezervace Pálava (Ložek, 2007) 
Studium Pálavy započalo již v 19. 
století, je to jediné území kde se na 
větší rozloze  vyskytuje panonská 
skalní step na vápencovém podkladu. 
Je zřejmé že zde v minulosti došlo   
k rozsáhlému odlesnění, avšak i tehdy 
existoval spíše velmi řídký les 
s četnými bezlesými enklávami které 
se odlesněním rozšiřovaly (Buček a kol., 2006). 
 P o u z d ř a n s k á   s t e p – jedna z nejznámějších stepních lokalit u nás s 
významným souvislým porostem kavylu sličného (Stipa pulcherrima) a katránu 
tatarského (Crambe tataria). Jádro je považováno za primární bezlesí, ovšem do dnešní 
podoby se lokalita dostala až po vykácení teplomilných doubrav. Do poloviny 20. 
století zde probíhala pastva a sadové i polní hospodaření. Lokalita byla zároveň 
ovlivňována častými požáry a populací divokých králíků. V současnosti je zde pastva 
ovcí obnovena. 
 Š p i c e – pravděpodobně se jedná o nejsevernější lokalitu s výskytem katránu 
tatarského (Crambe tataria).  
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4.5. Další stepní lokality u nás 
 Další lokality skalních stepí, tedy xerotermních bylinných společenstev závislých na 
geologickém podkladě, lze rozdělit na dvě skupiny. Jednak jsou to skalní stepi na 
nekarbonátovém podkladu a jednak skalní stepi utvořených na vápencích a dolomitech.  
 Stepní oblasti na nekarbonátových horninách jsou reprezentovány lokalitami na 
skalách v kaňonovitých údolích řek České vysočiny, zejména na Vltavě, Berounce, Dyji a 
Jihlavě (Ložek, 2004). Rozloha a poloha těchto stanovišť jsou stejně rozmanité jako jejich 
substrát. Mohou být reprezentovány rozlehlými skalami o rozloze i několik desítek hektarů, 
jako je například Větrušická rokle, vrch Bořeň v Českém středohoří nebo Mohelno ale stejně 
tak se může jednak o malé plošky na izolovaných skalkách či jižních svazích vrcholů. 
Příkladem mohou být Křivoklátské pleše nebo některé lokality Českého středohoří. 
 Přechodem ke druhé skupině jsou stepi na vápnitých horninách jako jsou opuky, 
vápnité pískovce, slepence nebo některé tufy. Za zmínku jistě stojí Vraní skála v NP Podyjí, 
Hradčanské stěny severně od Máchova jezera nebo step na vápnitých pískovcích na Radouči 
u Mladé Boleslavi.  
 Stepi na vápencích jsou u nás dobře vyvinuté v krasových oblastech. Nejvýznamnější 
oblastí je Český kras. Z druhů vázaných na karbonátové horniny lze jmenovat například 
devaterníky (Rhodax) nebo některé hvozdíky. Vápence a dolomity jsou rychle vysušovány, 
udržují se na nich plochy bezlesí i na mírných svazích. Z výsledků kvalitní sítě studovaných 
lokalit vyplývá, že na rozdíl od časté představy o „stepním“ rázu krasových území jsou 
všechny naše krasové oblasti krajinou lesní, kde volné plochy bezlesí tvoří jen enklávy uvnitř 
lesů (Ložek, 2004). Krasové oblasti vždy představovaly biocentra a refugia významných 
stepních druhů. Naopak ale mezi druhy které v krasu nepřežívaly lze zařadit kozinec rakouský 
(Astragalus austriacus), pelyněk pontický (Artemisia pontica) nebo katrán tatarský (Crambe 
tataria). 
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5. Charakteristika stepních ekosystémů na Oblíku 
 
5.1. Historie výzkumu lokality a její význam 
První velmi stručný a krátký soupis rostlin vyskytujících se na Oblíku sepsal 
Velenovský v roce 1885. Obsahoval celkem 14 druhů včetně správně rozlišených pěti taxonů 
z rodu Stipa (Velenovský in Machová et Kubát, 2005). Na práci Velenovského později 
navázal Domin který svou prací z roku 1904 převzal a doplnil seznam druhů Oblíku. 
Zvláštností se může zdát, že z 27 druhů uvedených Dominem jich později nebylo nalezeno 
sedm. Jsou to hořeček nahořklý (Gentianella amarella) s údajným výskytem na pastvinách 
úpatí, kdouloň obecná (Cydonia oblonga), mochyně (Physalis), hrachor horský (Lathyrus 
linifolius), slézovec duryňský (Lavatera thuringlaca) – dnes roste na úpatí mimo NPR, 
kamejka lékařská (Lithospermum officinale), rozrazil rakouský (Veronica austriacata) 
(Machová et Kubát, 2005). Flóra Oblíku byla taktéž předmětem zájmu Prokeše (1913) a 
Tomana (1931) který se tomuto tématu věnoval ve svém popularizačním článku (Machová et 
Kubát, 2005). Oblík je vhodným modelovým územím pro studium stepní květeny. První 
obsáhlé práce s rozsáhlým výčtem zjištěných druhů pocházejí až ze 70. let dvacátého století. 
Vlivu člověka na vegetační pokryv Oblíku se v druhé polovině dvacátého století 
věnoval, a pokusil se ho objasnit, Suchara (1973). Oblast Oblíku popisuje jako „Kopce 
porostlé chrastinami a trním. Dubové lesy se rozkládaly na bělkách. Doubravy byly v 50. 
letech 19. století vykáceny. Severní svahy porostlé lískou, trnkou a babykou. Křoviny byly 
vysekávány jako topivo i krmivo. Invaze jasanů nastala po ústupu ovčáctví a kolářství na 
počátku 20. století, kdy jasany nahradily babyku. Dříve byly jasany na Oblíku vzácné.“ 
Ve starší literatuře (Kuncová 1972, Suchara 1973) je ze zájmového území (tzn. 
vlastního vrchu Oblíku a přilehlých úpatí) uváděno asi 340 druhů cévnatých rostlin. 
V současnosti autoři píší o asi pěti stech druzích. Došlo především k obohacení o flóru 
antropogenně podmíněných nebo ovlivněných stanovišť (pole, úhory, agrární valy, … ) které 
dříve nebyly objektem zájmu botaniků.  
Botanický význam Oblíku spočívá beze sporu ve výskytu stepních porostů, kterým 
dominují kavyly (Obrázek 18 a 19) na jihovýchodních až jihozápadních svazích. Machová et  
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Obrázek 18: dominanta stepí Českého středohoří - kavyl 
 
 
 
Obrázek 19: dominanta stepí Českého středohoří – kavyl 
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5.2. Hlavní typy rostlinných společenstev  
Maximální abundance, neboli početnost jedinců jednoho druhu rostlin na určité ploše, 
vybraných druhů na Oblíku a dominanty porostů dřevin ukazuje Obrázek 20. Z obrázku 
vyplívá, že druhy Galium glaucum a kavyl Ivanův (Stipa joannis) zaujaly určité orientace 
svahů bez ohledu na výškové umístění v rámci svahu. Naopak druhy Stachy recta nebo Linum 
austriacum a Artemisia Pontia jsou rozmístěny v závislosti jak na expozici vůči světovým 
stranám, tak i na poloze v rámci svahu co do výškového členění (Studničková, Studnička, 
1975). Dřeviny mají významný podíl ve vegetaci Oblíku. Tvoří souvislé křoviny ale i 
rozptýlené keře jež tvoří výraznou strukturní jednotku porostů na stepních svazích. Nelze 
jednoznačně určit, zda dominují xerotermní trávníky či křoviny. Tyto dva druhy porostu se 
neustále střetávají a mění tak svůj rozsah. Na poměrně malé rozloze Oblíku se vytvořilo velké 
množství biotopů v závislosti na místních podmínkách, zejména na vlhkostním režimu, stupni 
oslunění a dalších faktorech podmíněných reliéfem a expozicí vůči světovým stranám 
(Studničková, Studnička, 1975).  
 
Obrázek 20: oblasti maximální abundance některých druhů na Oblíku (Březinová, 1973) 
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1. s t e p 
 Je představována úzkolistými suchými stepními trávníky na západním až 
jihovýchodním svahu (Obrázek 21) s dominantními kavyly. Kubát (2005) považuje za 
nejvzácnější kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii). Nejhojnější je pak kavyl Ivanův (Stipa 
pennata nebo Stipa joannis), případně kavyl vláskovitý (Stipa capillata). Při úpatí a ve 
vrcholové části je rozšířen kavyl tenkolistý (Stipa tirsa), vzácně pak na svazích a na úpatí 
kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla) a kavyl olysalý (Stipa zaleskii). Poslední zmíněný je na 
těchto stanovištích zastoupen více než na vlastním vrchu. Podle některých autorů (např. 
Březinová 1973, Slavíková 1983) to souvisí jednak s tuhostí jeho listů, čímž je méně 
atraktivní pro býložravce, a jednak s faktem, že nevyhledává extrémně suchá stanoviště. 
Obecně je však doloženo, že kavyly se na pastviny a úhory na úpatí šíří převážně 
anemochorně (Březinová, 1973). V monografii o Oblíku Slavíková (1983) rozlišuje dvě 
asociace xerofytních trávníků: Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae (porosty 
s význačným výskytem vstavačovitých) a Carici humilis-Festucetu sulcatae. Podle 
současných poznatků je možné rozlišit ještě další asociace Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae, Avenastro besseri-Stipetum joannis, Astragalo-Stipetum a některé další. Lze tedy 
říci, že druhové složení vegetace zvláště jižních svahů se za posledních zhruba třicet let 
prakticky nezměnilo.  
 
Obrázek 21: stepní trávníky na jižním svahu Oblíku 
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2. s u c h é   t r á v n í k y    n a   ú p a t í 
 Jedná se o trávníky na jihovýchodním, jižním a jihozápadním úpatí mezi agrárními 
valy a v třešňovém sadu na západním úpatí. Z větší části se vyskytují mimo Národní přírodní 
rezervaci (Obrázek 22 a 23). Z fytocenologického hlediska se jedná o porosty svazu Bromion 
blízké asociacím Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati (společenstva hlaváče 
žlutavého a válečky prapořité), Adonido-Brachypodietum pinnati, Astragalo ciceris-Vicietum 
tenuifoliae a svazu Geranion sanguinei s asociací Geranio-Trifolietum alpestris (Machová et 
Kubát, 2005). Biotopy jsou v dobrém stavu, stabilní, částečně na nich je provozována pastva 
ovcí. Spásání tak zabraňuje zarůstání křovinami a pozitivně ovlivňuje šíření hlaváčku jarního 
(Adonis vernalis, Obrázek 24) a podporuje i populace kozince dánského (Astragalus danicus). 
Trsy kavylů se zde vyskytují spíše sporadicky. Třešňový sad je v současnosti ve špatném 
stavu, je neobhospodařovaný s neošetřovanými přestárlými stromy. Ještě na počátku 
sedmdesátých let minulého století byly plochy mezi stromy s bohatým rozšířením kavylu 
tenkolistého (Stipa tirsa) (Březinová, 1973). 
 
Obrázek 22: suché trávníky na jižním úpatí Oblíku 
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Obrázek 23: třešňový sad na západním úpatí Oblíku, pohled k Rané 
 
 
 
Obrázek 24: hlaváček jarní (Adonis vernalis) 
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3. s u c h é   t r á v n í k y   n a   v ý c h o d n í m   s v a h u 
 Patří sem trávníky východního až jihovýchodního svahu (Obrázek 25) s jen řídce 
rozesetými kavyly. Během mapování ze 70. let zde byly zjištěny převážně travnaté porosty 
asociace Carici humilis-Festucetum sulcatae (Březinová, 1973). Na mnoha stanovištích 
sukcese dřevin dosáhla stádia téměř souvislého porostu keřů. Flóra je zde rozhodující měrou 
ovlivněna mikroklimatem podmíněným především orientací svahů vůči světovým stranám a 
dále pak edafickými podmínkami. Vliv expozice je patrný zejména na počtu druhů 
nacházejících se na svazích Oblíku. Rozdíl mezi východními a západními svahy čítá čtyřicet 
druhů, mezi jižním a západním, resp. Jižním a východním svahem je rozdíl třicet druhů 
(Suchara 1973). Chybějí zde jak nejvýznamnější subkontinentální druhy, tak i druhy 
teplomilných doubrav s výjimkou zvonku boloňského (Campanula bononiensis) (Machová et 
Kubát, 2005). Nejsou zde dominantní kavyly jako na jiných stanovištích, nýbrž převažuje pýr 
prostřední (Elytrigia intermedia), místy pak kostřava žlábkatá. Přestože je hranice porostů 
s dominantními kavyly a bez nich velmi neostrá, jsou jejich areály fyziognomicky dobře 
odlišitelné. Na západním, jižním až východním svahu Oblíku lze pozorovat přechod od 
porostů čistě bylinných, přes jednotlivé keře stepních stanovišť až po husté křoviny domácích 
dřevin.  
 
Obrázek 25: suché trávníky východního svahu, pohled směr Chraberce 
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Na sušších místech se uplatňuje trnka obecná (Primus spinosa), růže šípková (Rosa canina) 
nebo různé druhy hlohu. Naopak na relativně vlhčích stanovištích převládá skalník, svída 
krvavá (Corpus sanguinea), kalina tušalaj (Viburnum lantana), atd. (Machová et Kubát, 2005). 
 
4. l e m   k ř o v i n a t é h o   l e s a    n a   z á p a d n í m   s v a h u 
 Zde se jedná o mozaiku stepních druhů s bylinami suchých lemů až teplomilných 
doubrav při západním okraji křovinatého lesa. Soubor druhů třemdava bílá (Dictamnus albus), 
hrachor chlumní (Lathyrus collinus), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), černýš 
hřebenitý (Melampyrum cristatum) a zvonek boloňský (Campanula bononiensis) je na 
severním Lounsku zcela jedinečný. Z šípákových doubrav proniká nejdále do porostu kavylů 
kakost krvavý (Germanium sanguineum). Západní okraj křovinatého lesa nejméně zasažen 
nitrofilními druhy, ze vzácnějších druhů se zde vyskytuje violka divotvorná (Viola mirabilis), 
strdivka zbarvená (Melica picta) nebo smldník jelení (Peucedanum cervaria) a další. 
(Machová et Kubát, 2005). 
 
5. k ř o v i n a t ý   l e s 
 Porost dřevin na severním svahu Oblíku (Obrázek 26) byl vždy předmětem zájmu 
botaniků. Jejich názory a teorie se více či méně lišily. Martinovský (1967) popisuje severní 
svah jako holou balvanitou suť, na spodní straně lemovanou křovinatým suťovým lesem.  
 
Obrázek 26: pohled na severní svah Oblíku 
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Dominantní je podle něho líska, ve stromovém patře pak duby, jasan a třešně. Vyskytuje se 
zde také bohaté bylinné patro. Březinová (1973) ve svých pracích uvádí, že Oblík byl do 
šestnáctého století zcela holý. Později měly být na severním svahu vysázeny lísky a 
v sedmdesátých letech byl severní svah Oblíku porostlý především lískou a dalšími keři a 
ojedinělými stromy na sutích, lípa malokvětá (Tilla cordata), javor mléč (Acer platanoides) 
nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Slavíková (1983) uvádí průměrnou výšku porostu 4,5 
m, maximální pak 6 m. V současnosti je severní svah porostlý lesem. Místy se jedná o suťový 
les s hustým keřovým podrostem, místy je dominantní třešeň. Výška většiny stromů převyšuje 
6 m. V podrostu jsou to dubohabřiny – svízel lesní (Galium sylvaticum), jaterník podléška 
(Hepatica nobilis), prvosenka jarní (Primula veris), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostem). 
Časté jsou i druhy nitrofilní – svízel přítula (Galium aparine), česnáček (Allaria), 
Chaerophyllum temulum. 
 
6. j a s a n i n a 
 V porostu dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Jedná se především o jižní až 
západní úpatí na místech s čedičovými balvany přemístěnými z vyšších poloh a tvořícími 
suťová pole. Podrost tvoří teplomilné, nikoli však vyloženě xerotermní druhy. 
 
7. a g r á r n í   v a l y 
 Agrárními valy se rozumí antropogenní forma reliéfu vzniklá jako důsledek 
hospodaření člověka v krajině. Rubín, Balatka a kol. (1986) uvádí obecnou kategorii agrární 
valy jako kamenité nebo hlinito-kamenité akumulace protáhlého tvaru, mající příčný profil 
tvaru písmene „A“ vzniklé nahromaděním materiálu lidskou činností za určitým účelem. 
V okolí Oblíku jsou rozlišeny dva typy valů zajímající asi desetinu plochy sledovaného 
území. Častější, tzv. „antropogenní suť“, je tvořena hlavně z kamenného materiálu, nachází se 
na východním, jižním a jihozápadním úpatí. Zazemění valů je velmi malé, podíl půdního 
substrátu je nepřímo úměrný velikosti kamenů. Byly zaznamenány již na mapách II. 
vojenského mapování z let 1819-1858. Kdežto na severním úpatí vrchu jsou valy tvořené 
zeminou, případně opukou a čedičem z vrchu Oblíku. Bývají označovány jako meze 
s kameny či agrární terasy. Na obou typech valů je vegetace ovlivněna množstvím a velikostí 
kamenů, orientací valů, vyvýšením nad okolní terén, dále mikroklimatem, okolními biotopy a 
druhy, délkou sukcese. Výsledkem je mozaikovost vegetace se značnou druhovou pestrostí.  
 Machová et Kubát (2005) uvádějí, že na kamenitých valech je dominantní jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), různé druhy hlohu (Crataegus sp.), růže šípková (Rosa canina). 
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Mezi další druhy doplňkově se vyskytující patří javor babyka (Acer campestre), dřín jarní 
(Cornus mas), brslen evropský (Euonymus europaeus) a další. 
 Na valech se silným zazeměním se rozvinul souvislý zápoj dřevin převážně 
mezofilního charakteru, např. svída krvavá (Cornus sanguinea), hloh (Crataegus), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), ptačí zob (Ligustrum vulgare), třešeň (Primus avium), trnka 
obecná (Primus spinosa), hrušeň obecná (Prus communis), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), 
řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), růže šípková (Rosa canina) (Machová et Kubát, 
2005). Z ekologických měření která zde prováděl Suchara (1973) vyplynulo, že mikroklima je 
vyrovnanější na zarostlých valech oproti okolním biotopům. 
 
8. ú h o r 
 Úhorem se rozumí opuštěná pole s ještě doposud patrnými známkami 
obhospodařování a zbytky kulturních rostlin (např. tolice vojtěška). Posledním stádiem pak 
jsou teplomilné trávníky které zarůstají keři. 
 
9. p o l e 
 V současnosti se v okolí Oblíku jedná především o obilná pole, dále pole s řepkou 
olejkou, hořčicí bílou a pícninami. 
 
10. k u l t u r n í   l o u k y   a   v r c h o l o v á   p l o š i n a 
 Podle výsledků měření půdní vlhkosti uváděných v práci Slavíkové (1983) je 
vrcholová plošina (Obrázek 27) považována za jedno z nejvlhčích míst na Oblíku. Převažují 
zde tedy mezofilnější druhy, z kavylů (Obrázek 28) se významněji uplatňuje jen kavyl 
tenkolistý (Stipa tirsa). Především východní část plošiny je výrazně ovlivňována 
sešlapáváním, případně také zavlečením rumištních rostlin. Podél nezpevněných polních cest 
a na místech manipulace se zemědělskou technikou vznikají rozrušené plochy, které osídlují 
rumištní i mezofilní až vlhkomilné druhy bylin. 
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Obrázek 27: vrcholová plošina Oblíku 
 
Obrázek 28: kavyly na Oblíku 
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11. p o r o s t   a k á t u   a   k u s t o v n i c e 
 Jedná se o akátový porost na jižním svahu na území Národní přírodní rezervace Oblík. 
Před několika lety proběhlo jeho úspěšné vykácení, ovšem akát úspěšně zmladil a z pařezů 
vyrůstají početné pruhy tvořící velmi husté a neprostupné houštiny. I tak lze na světlejších 
stanovištích sledovat zachovalé stepní trávníky, např. Stipa dasyphylla. V případě úspěšného 
odstranění akátu by bylo možné očekávat relativně rychlý nástup stepní flóry na nových 
stanovištích. Pro nitrofilní druhy doprovázející akátiny a bránící postupu sukcese – kopřivy 
(Urtica), svízel přítula (Galium aparine), nebo vlaštovičníky je toto stanoviště poměrně 
nepříznivé, navíc v akátině nebyl nalezen žádný fytogeograficky významný druh který by 
nerostl v okolních porostech (Machová et Kubát 2005). Negativní dopady akátu na přirozenou 
flóru suchých strání je známý již dlouhou dobu, setkáváme se s tím již v pracích 
Velenovského (Velenovský in Machová et Kubát, 2005) věnovaných lokalitám severního 
Lounska. 
 
5.3. Ohrožení stepních ekosystémů Oblíku 
Xerotermní trávníky jsou v České republice častým předmětem zvláštní ochrany 
přírody a krajiny v rámci celé řady velkoplošných a maloplošných chráněných území. 
Degradaci stepních lokalit se státní správa snaží zabránit, nebo ji alespoň minimalizovat na co 
možná nejnižší mez, tvorbou a zejména plněním plánů péče o tato chráněná území. Degradaci 
stepí lze vysvětlit jako pokles jejich celkové rozlohy a snížení jejich druhové rozmanitosti 
(Petříček, 1999).  
Nebezpečím pro stepní porosty se ukazuje být expanze akátu. Snahy o jeho vyřezávání 
na jihovýchodním svahu se ukázalo neúčinné, ba naopak, přinesly spíše zmlazení porostů 
akátu. Dalším expanzivním druhem je třešeň (Obrázek 29) nebo kustovnice. Příhodné 
geologické a extrémní mezoklimatické podmínky panující na Oblíku umožnily, že místní 
porosty přežily i období velkoplošné kontaminace dusíkatými, ale i jinými, látkami z ovzduší 
bez významné invaze či expanze nitrofilních druhů. Na jižních, resp. jihozápadních svazích 
dochází k pozvolnému zarůstání autochtonními xerotolerantními dřevinami. Jedná se 
především o šípky a hlohy. Významnější je pak zarůstání severního a východního svahu.  
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Obrázek 29: porosty třešně a šípku na severním okraji vrcholové plošiny Oblíku s majákem 
 
Pokles druhové diverzity stepí na Oblíku může být způsoben také dalšími faktory, jako 
je izolace lokality v rámci fragmentované krajiny, změnami klimatu v globálním a hlavně 
lokálním měřítku (změna teplotního režimu, množství a distribuce srážek, povětrnostních 
podmínek) (Zmeškalová, 2009). Nepřímo na degradaci stepí působí i člověk znečištěním 
životního prostředí. Jedná se zejména o zvýšení koncentrace oxidů dusíku a síry v atmosféře 
nebo eutrofizaci v důsledku nadměrného používání umělých hnojiv v okolní kulturní krajině. 
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6. Metodika praktické části práce 
 
6.1. Použitá data 
Ve své bakalářské práci se zabývám otázkou změn vegetačního pokryvu modelového 
území, kterým je vrchol Oblíku v Českém středohoří. Změny je cílem sledovat v horizontu 
posledních zhruba dvou set let, tedy během období nejrychlejších a nejzásadnějších změn 
způsobených lidskou činností. Pro interpretaci vegetačních změn jsou použity historická 
mapová díla – mapy druhého a třetího vojenského mapování, mapy stabilního katastru a 
historické letecké snímky.  
Z počátku 19. století pochází první myšlenka o vytvoření nového katastru (měl 
nahradit předešlý Tereziánsko-josefský katastr) s cílem vyměření stejnoměrného rozložení 
pozemkových daní. Základem se měly stát přesné podrobné mapy s důkladným přehledem 
majetku podléhajícímu zdanění. Pro každou obec měla být vyhotovena samostatná katastrální 
mapa měřítka 1:2 880 s přesným zakreslením všech pozemků označených parcelními čísly jež 
v evidenci nemovitostí platí do dnešní doby. U každé parcely byl dále uváděn údaj o čistém 
ročním výnosu. Označení stabilní katastr si vysloužil díky svému poslání. Měl být po každých 
15 letech nově revidován (Lipský, 2000). 
Mapy stabilního katastru však nejsou jediným zdrojem využitelným pro lokalizaci 
jednotlivých prvků krajiny. Dalším přínosem bylo vojenské mapování které se v Českých 
zemích uskutečnilo pro tři různá období (Kocáb et al., 2003).  
První vojenské mapování Čech, také nazýváno josefské, proběhlo v letech 1764-67, 
Morava byla zmapována v letech 1764-68 a Slezsko v roce 1763. Polohopis mapy měl co 
nejpřesněji zobrazovat vojensky důležité objekty v krajině (kompletní komunikační i říční síť, 
přívozy, brody, rybníky, příkopy, studně a prameny, budovy atd.). Při zobrazování terénu se 
již opustilo od kopečkové metody která byla nahrazena kombinací dvou druhů tónování 
(Kocáb, 2003). Měřítko map 1 : 28 800 a skutečnost že se jedná o první souvislé mapování 
pokrývající celé území Českých zemí poskytují jedinečný materiál pro studium naší krajiny a 
jejích změn. Mapy bohužel postrádají geodetické základy což způsobilo nízkou přesnost 
v oblasti polohopisu a zároveň během mapování docházelo i k obsahovým nepřesnostem. 
Důsledkem těchto faktů nebylo možné mapy I. vojenského mapování použít pro zpracování 
této práce. 
Druhé vojenské (Františkovo) mapování proběhlo v Českých zemích 1819-1858. 
Samotnému mapování předcházelo vytvoření katastrální triangulační sítě (1806-1811). Je tedy 
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vhodnější pro sestavení rekonstrukční mapy území a následné porovnání i s aktuálními daty. 
Pro mapy II. vojenského mapování bylo zachováno měřítko 1 : 28 800, v České republice 
existují z tohoto mapování pouze speciální mapy měřítka 1 : 144 000 (Lipský, 2000). Obsah 
opět odpovídal vojenským potřebám jako tomu bylo u map prvního vojenského mapování. 
Pozornost byla taktéž věnována rozsahu a prostupnosti vegetačního pokryvu. Pro vyjádření 
výškopisu zde byla použita metoda šrafování jejíž autorem je saský major G. L. Lehmann a 
která podává dobrý obraz o terénu. Šrafy zde vyjadřují systém spádnic, udávají směr spádu a 
jejich intenzita vyjadřuje sklon terénu. Rovinaté a mírně skloněné plochy zůstaly v mapě bílé 
(Kocáb et al., 2003). 
Třetí vojenské mapování (Františko-josefské) již mělo podat podrobné zobrazení 
topografického obsahu včetně přesného určení nadmořských výšek a zakreslených vrstevnic. 
Zároveň zavedlo dělení na pole zeměpisné sítě. Od roku 1868 byly vyhotovovány 
topografické sekce v měřítku 1 : 25 000, které sloužily jako podklad pro hlavní dílo třetího 
vojenského mapování – speciální mapy 1 : 75 000. Ty byly dokončeny v roce 1889, přičemž 
samotné mapování probíhalo v letech 1872-1885 (Kocáb et al., 2003). Na podkladě 
speciálních map vznikla generální mapa 1 : 200 000. Mapy III. vojenského mapování 
s českým názvoslovím se staly po roce 1918 úředními mapami Československé republiky 
(Lipský, 2000).  
Dalším cenným zdrojem informací pro zpracování této práce jsou historické letecké 
snímky. Od 30. let 20. století jsou pro celé území našeho státu pořizovány černobílé 
panchromatické letecké snímky. Účelem snímkování je obnova vojenských topografických 
map (Lipský, 2000). K snímkování v měřítku přibližně 1:10 000 až 1:20 000 dochází 
pravidelně po 5 až 7 letech. Vojenský topografický ústav v Dobrušce (VTOPÚ Dobruška) 
poskytl pro tuto práci sérii čtyř leteckých snímků zájmové lokality z období let 1938, 1958, 
1978 a 1992. Obecně lze říci, že svou kolekcí 1,5 mil. snímků státního území z různých 
časových období VTOPÚ vyniká v celosvětovém měřítku (Lipský, 2000). Pro období 
posledních 40-60 let jsou letecké snímky nejvhodnějším podkladem pro studium změn 
v krajině. Lipský (2000) dále uvádí jejich nenahraditelnost zejména pro studium rychlých a 
převratných změn které u nás probíhaly v období 50. až 70. let 20. století. 
 
6.2. Georeferencování a ortorektifikování historických map a leteckých snímků 
a) Georeferenocvání map 
Nezbytným krokem pro práci se starými mapami v prostředí geografický informačních 
systémů (GIS) bylo převedení rastrové podoby mapy do zeměpisného souřadnicového 
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systému tak, abychom získali její absolutní polohu. Georeference, jak je tento proces nazýván, 
je založena na existenci dvou záznamů jednoho identického území. Jeden z nich je 
v příslušném souřadnicovém systému a druhý je možné do daného souřadnicového systému 
pomocí prvého převést, transformovat (Brůna a kol., 2002). Vhodné je mapy transformovat 
do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) která je 
právně závazným souřadnicovým systémem České republiky. 
 Mapové podklady jsem získal z Mapové sbírky geografické sekce Přírodovědecké 
fakulty University Karlovy v Praze. Aby bylo možné s nimi pracovat, nechal jsem si je 
převést do rastrové podoby procesem digitalizace, konkrétně šlo o skenování. Pro zpracování 
starých map využitých v této práci jsem použil jeden z nejběžnějších softwarů Geografických 
informačních systémů. Jedná se o ArcGIS verze 9.3 od společnosti ESRI.  
 Pro vlastní georeferencování map jsem využil metodu určení a sběru tzv. vlícovacích 
bodů. Jedná se o body které lze identifikovat na obou záznamech. V mém případě se jednalo o 
ortofota která představují záznam s již definovaným souřadnicovým systémem S-JTSK. 
Druhým záznamem je historická mapa vojenských mapování. Přičemž se mi jednalo o to, aby 
získala stejný souřadnicový systém jako ortofota, tedy S-JTSK. 
 V režimu ArcMap programu ArcGIS jsem si zobrazil všechna poskytnutá ortofota a 
mapu nejprve druhého a posléze i třetího vojenského mapování. Pro správný průběh 
georeferencování map jsem takto pořídil čtyři vlícovací body. Nutnou podmínkou jsou body 
vždy alespoň tři které by se neměly nacházet na okraji záznamů a neměly by se vyskytovat 
v těsné blízkosti u sebe. Z tohoto důvodu jsem zvolil nejčastěji křižovatky dopravních cest, 
stavidlo rybníku a rohy kostelů. Obecně je doporučováno, využívat takové objekty, u nichž se 
nepředpokládá změna polohy v průběhu času – jsou to zejména soutoky vodních toků, 
církevní stavby, křižovatky významných dopravních cest.  
 Pro kontrolu přesnosti sběru vlícovacích bodů je doporučeno nahlédnout do tabulky 
která mi zobrazila jak souřadnice všech získaných bodů, tak především odchylku mezi body 
na ortofotu a na historické mapě. Poté co jsem dosáhl maximální přípustné velikosti odchylky 
bylo možné zvolit typ transformace. V obou případech, jak pro druhé tak i třetí vojenské 
mapování jsem použil typ transformace označený jako „1st Order Polynomial (Affine)“. Poté 
jsem mohl spustit proces georeferencování. Velikost buňky jsem ponechal na hodnotě 1,0 a 
dále jsem zvolil způsob transformace označený jako „nejbližší soused“ (Nearest neighbor 
assignment). Výsledkem tedy je georeferencovaná historická mapa s nově nadefinovaným 
souřadnicovým systémem Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 
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b) ortorektifikace leteckých snímků  
Podobně jako tomu bylo u historických map vojenských mapování, bylo nutné před 
samotnou analýzou určit absolutní polohu i daných leteckých snímků. Celý proces je založen 
na stejném principu jako v případě starých map jen s několika odlišnými kroky a mezistupni. 
Před samotnou ortorektifikací jsem musel určit takzvané poziční značky leteckých 
snímků. K tomu mi posloužil Photoshop společnosti Adobe který přesně zobrazuje rozměry 
snímku a tudíž jsem mohl snadno zjistit vzdálenosti pozičních značek (fiducial marks) od 
středu snímku.  
Pro zpracování leteckých snímků jsem využil software PCI Geomatica a z ní modul 
OrthoEngine. Jako „output projection“ jsem zvolil Krovak negative. Dále jsem zadal některé 
důležité technické parametry zařízení pořizujícího snímky (ohnisková vzdálenost kamery, 
velikost pixelu, měřítko). V dalším kroku jsem zadal všechny předem zjištěné hodnoty 
vzdáleností pozičních, nebo také rámových, značek od středu snímku. Znaménka hodnot jsou 
dány dle obrázku xx. Následně jsem si otevřel snímek určený pro ortorektifikaci a postupně 
„naklikáním“ zadal do tabulky souřadnice rámových značek. Abych mohl správně 
ortorektifikovat letecký snímek, bylo nutné načíst si digitální model reliéfu a podkladové 
ortofoto. Digitální model reliéfu je zde nezbytný z důvodu získání ke každému lícovacímu 
bodu i jeho nadmořskou výšku. Když jsem získal všechny potřebné lícovací body, mohl jsem 
spustit poslední krok jehož výsledkem byl ortorektifikovaný snímek. Tento postup a proces 
jsem zopakoval pro každý ze čtyř leteckých snímků. 
 
Tabulka 3: kalibrační parametry snímkovací kamery 
číslo 
snímku 
označení 
snímku 
rok 
pořízení 
Měřítko 
rozlišení 
[µm] 
ohnisko 
[mm] 
1 5899_rok1938 1938 1 : 15 000 21 210,73 
2 10772_rok1958 1958 1 : 12 000  21 209,73  
3 10484_rok1978 1978 1 : 16 220 21 209,83 
4 4837_rok1992 1992 1 : 22 150 14 152,00 
        
6.3. Vektorizace a zjištění změn krajinného pokryvu 
 V okamžiku, kdy se mi podařilo dosáhnout toho, že všechny podkladové materiály 
získaly správné souřadnice podle systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),  
mohl jsem přistoupit k vlastní interpretaci jednotlivých map a snímků. Nejčastějším výstupem 
prostorového rozmístění jednotlivých objektů krajinného pokryvu je digitalizace. V tomto 
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případě, kdy data existují v digitální, resp. rastrové podobě, jsem použil metodu vektorizace. 
Polohu a tvar jednotlivých objektů jsem postupně snímal pohybem kurzoru tak že jsem 
kopíroval hranice objektů a po určité vzdálenosti vždy kliknutím ukládal souřadnice bodů 
hranice objektů do nové vrstvy vektorového souboru. Takto lze ukládat objekty v podobě 
bodu, line i polygonu. V mém případě, kdy řeším změny vegetačního pokryvu, šlo pouze o 
vrstvu s polygony. Jednotlivé typy krajinných složek (tzn. lesy, pastviny, popřípadě sady) 
jsem odlišil barevně tak jak ukazuje legenda. 
 Na základě záznamů, starých map či leteckých snímků, téhož území pro různá časová 
období lze určit změnu v zastoupení jednotlivých ploch v krajině. To je ostatně náplní této 
bakalářské práce. Pro zjištění těchto změn jsem porovnal jednotlivé plochy krajinného 
pokryvu z hlediska velikosti, rozsahu, případně tvaru v různých časových úsecích na základě 
dostupných pramenů, historických map a leteckých snímků. V důsledku velmi nízké přesnosti 
map prvního vojenského mapování jsem je nemohl začlenit do analýzy změn v krajině 
Oblíku. Situace se jeví lepší v případě map druhého vojenského mapování kde jsem s nutnou 
dávkou obezřetnosti již mohl získaná data použít, ovšem nikoliv pro provedenou analýzu. 
Nakonec se ukázalo, že mapy druhého a třetího vojenského mapování a mapy stabilního 
katastru lze využít pouze pro slovní interpretaci.  
 
6.4. Interpretace obsahu starých map a leteckých snímků 
 Analýzu obsahu obou datových zdrojů, historických map i leteckých snímků, si lze 
představit jako proces získávání informací v nich obsažených (Brůna a kol., 2002). V procesu 
interpretace lze vyčlenit tři fáze. Za prvé je to odlišení objektu či jevu od okolí na základě 
charakteristických znaků (tvar, barva, velikost, struktura, …). Dalším krokem je identifikace 
neboli přesné určení, o jaký objekt či jev se jedná s využitím stanovených kritérií obsažených 
v interpretačním klíči. Posledním krokem může být výklad, stanovení hypotéz o objektech či 
jevech které nejsou v datovém zdroji přímo zakreslené avšak lze je přesto odvodit na základě 
schopností a zkušeností řešitele (Brůna a kol., 2002).  
 V této bakalářské práci řeším změny vegetačního pokryvu na modelovém území. Proto 
mi pro interpretaci obsahu historických map postačilo rozlišení lesů, pastvin, sadů a zahrad, 
případně obdělávaných polí a jiné zemědělské půdy.  
 Podle dostupných materiálů a interpretačních klíčů jsem zjistil, že na mapách druhého 
vojenského mapování je les vyjádřen šedozelenými až hnědozelenými plochami se symbolem 
převládající dřeviny, zda se jednalo o les jehličnatý či listnatý. Louky jsou zobrazeny světle 
zelenou barvou, pro pastviny byla zvolena tyrkysově zelená barva. Sady a zahrady jsou 
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vyjádřeny sytě zelenou barvou. Proces interpretace map zejména druhého, ale i třetího, 
vojenského mapování mi stěžoval fakt, že v některých místech jsou šrafy vyjadřující 
sklonitost svahů natolik husté, že vytvářejí až jednolitou černou plochu a tím mi bylo 
znemožněno přesněji rozluštit ostatní mapové značky. 
 Interpretace map třetího vojenského mapování nebyla o nic jednodušší. Les je zde 
vyjádřen podobně jako u předchozího, druhého, vojenského mapování, avšak výraznost 
značky je mnohem nižší. Opět mi nastaly komplikace s rozluštěním mapových značek pod 
hustou šrafurou vyjadřující svažitost terénu. Pro přibližné lokalizování rozsahu lesa jsem si 
pomohl pohledem na speciální mapu měřítka 1 : 75 000 kde je les jedinou kolorovanou 
kategorií a tak bylo jednodušší jej identifikovat. Bohužel měřítko umožnilo pouze hrubé 
lokalizování. Pro přesnou identifikaci rozsahu lesa, během vektorizace, jsem se musel vrátit 
k mapám podrobnějším (1 : 25 000). 
 V mapách stabilního katastru, které jsou zaměřeny především na podchycení 
vlastnických vztahů a zemědělského využití půdy (Brůna a kol., 2002), jsem mohl přesto 
vyčíst detailní informace o charakteru lesních porostů. Lesy jsou znázorněny tmavě šedou 
barvou s černým ohraničením. Spolu s parcelním číslem je zakreslený i symbol jehličnatého 
či listnatého lesa, podle převládající dřeviny. Další informací o lesních porostech, kterou jsem 
mohl vyčíst z map stabilního katastru je symbolika značící vzrůstové kategorie stromů. Jsou 
to „JM“ (Jungmais) značící nízký lesní porost, „SH“ (Stangeholz) značící vzrostlé stromky, 
„MH“ (Mittelholz) označuje střední, vzrostlejší stromy a nakonec „HS“ (Hochstämmig 
schlagbar) což představuje vysokokmenný les určený k těžbě. 
Na leteckých snímcích lze celkem snadno přesně rozlišit bezlesí od lesních porostů. 
V některých případech je možné určit parcely které slouží jako pole a naopak které jsou 
porostlé travinnými společenstvy a sloužily pro pastvu jako louky či pastviny. Pro mapy 
vegetačního pokryvu jsem zvolil čtyři kategorie krajinných prvků. Jednak to jsou lesní 
porosty kam spadají zapojená dřevinná společenstva vzrostlých stromů a křovin. Lesní 
porosty jsou v této lokalitě přirozenými společenstvy proto jsou vnímány pozitivně a 
předmětem zájmu je jejich zachování. Další kategorií jsou nezapojené dřevinné porosty. Do 
této kategorie spadají malé osamocené skupinky stromů, či nezapojené porosty křovin. 
Většinou se jedná o náletové dřeviny pronikající do travinných společenstev a narušující 
přirozené bezlesí. Jsou tedy považována za nežádoucí a v rámci ochrany přírody a krajiny 
jsou odstraňovány. Třetí kategorií jsou pole a louky, popřípadě pastviny souhrnně označené 
jako orná půda. Na základě leteckých snímků lze jen v některých případech odlišit obdělávané 
pole od kosené pastviny. Proto jsem tyto dva, jinak poměrně výrazně odlišné, prvky 
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zemědělského půdního fondu sloučil do jediné kategorie. Poslední kategorií je bezlesí jež je 
chápáno pro krajinu Oblíku velmi pozitivně. Zahrnuje stepní plochy porostlé společenstvy 
suchých trávníků tak jak je uvádí a popisuje Katalog biotopů České republiky (2001). Mapy 
vegetačního pokryvu pro jednotlivá období, výřezy historických snímků zachycující 
sledovanou lokalitu v jednotlivých obdobích a tabulky s přehledem rozlohy jednotlivých 
kategorií krajinného pokryvu jsou součástí následující kapitoly 7. Výsledky.  
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7. Výsledky 
 
Pro zpracování této bakalářské práce týkající se změn vegetačního pokryvu vrcholové 
části Oblíku jsem si zvolil několik zdrojů podkladových materiálů. Prvotním záměrem bylo 
využití především map druhého a třetího vojenského mapování, map stabilního katastru a 
leteckých snímků pro analýzu změn vegetačního pokryvu. Na základě této analýzy jsem chtěl 
posléze vytvořit mapy změn rozsahu travních porostů, křovin a lesa mezi jednotlivými 
obdobími. V průběhu zpracování mapových podkladů vyvstalo několik problémů, které 
neumožnily jejich začlenění do analýzy změn. Na základě zadání nebylo možné tyto zdroje 
vypustit, proto jsem se v jejich dalším využití omezil pouze na slovní hodnocení a popsání 
stavu krajiny který zachycují. 
Prvním mapovým podkladem využitým alespoň pro hrubé nastínění situace  lokality 
Oblíku, jsou mapy prvního vojenského mapování. Jejich technické zpracování je činí 
nevhodnými pro podrobnější studii změn krajinného pokryvu. Zejména se jedná o 
přetrvávající nízkou přesnost charakteristickou taktéž pro Müllerovu mapu a polohově chybně 
zakreslené objekty. Rozdílem oproti Müllerově mapě je oproštění od kopečkové metody 
vyjádření reliéfu. Jednotlivé terénní tvary jsou zobrazeny půdorysně, což umožňuje zachycení 
celého okolí Oblíku a dalších vrcholů. Jak již bylo zmíněno v jiné části této práce, v mapě 
bylo použito šrafování pro vyjádření sklonitosti svahů. Intenzita šrafování je tím hustší, čím 
větší sklon svah vykazuje. V případě Oblíku tohle má za následek, že pod šrafováním zaniká 
veškerý další obsah zanesený do map. Zejména není možné rozlišit rozsah lesa a bezlesí. 
Tento fakt, spolu s nízkou přesností zakreslení polohopisu činí mapu prvního vojenského 
mapování nepoužitelnou pro bližší hodnocení změn vegetačního pokryvu. Jediný porost 
dřevin lze vyčíst jihovýchodně od Oblíku v okolí samoty a statku jižně od Oblíku. Podle 
dochovaných záznamů a pramenů lze předpokládat, že se již tehdy jednalo o rozsáhlé sady 
ovocných stromů. Opět je pro ukázku zařazen výřez z této mapy (Obrázek 30). 
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Obrázek 30: výřez z mapy I. vojenského mapování (zmenšeno)  
 
Pro vlastní analýzu změn vegetačního pokryvu jsem chtěl využít mapu druhého 
vojenského mapování (Obrázek 31). Během procesu georeferencování mapového listu na 
kterém je zachyceno zájmové území této práce vyvstal problém s chybným zakreslením 
Oblíku. I přes velmi důkladné a pečlivé ztotožnění všech použitých vlícovacích bodů bylo 
prokázáno, že vrchol Oblíku je do mapy zanesen chybně. Samotný kopec je oproti skutečnosti 
o značný kus posunutý. To mi znemožnilo začlenění do následné analýzy změn vegetačního 
pokryvu a proto se v dalším využití této mapy omezím pouze na slovní interpretaci zobrazené 
skutečnosti. Přehlednost obsahu zaneseného do mapy je výrazně vyšší oproti předchozím 
dvěma mapovým dílům. Snadno lze rozeznat rozsáhlý sad na jižním, jihovýchodním až téměř 
východním úpatí Oblíku. Jednotlivé segmenty sadu jsou rozčleněny pásy dřevin. Jen stěží 
můžeme určit zda se jednalo o stromy či porosty křovin. Poměrně velká část těchto pásů se, 
ve více či méně pozměněné podobě, dochovala do dnešní doby. Podobný sad, avšak výrazně 
menšího rozsahu lze sledovat při severním úpatí Oblíku v okolí obce Mnichov.(Minichhof). 
Bohužel kvůli opětovnému využití systému spádnic vyjádřeného šrafováním není možné určit 
bližší rozšíření lesních porostů a bezlesí na Oblíku. Můžeme jen odhadovat rozsah zalesnění 
či zatravnění na základě použité zelené barvy pro vyjádření vegetace. Zajímavostí je záměna 
názvu dvou sousedních vrcholů severovýchodně od Oblíku. Na mapách druhého vojenského 
mapování je jako Brník (Bernik Berg) označen jižnější, protáhlý vrch a jako Srdov (Zadow 
Berg) je označen severní ze dvou vrchů. Na současných mapách jsou názvy vrcholů umístěny 
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opačně. Vyšší a protáhlejší Srdov je jižněji a tedy blíže k Oblíku. Severní, vrchol Oblíku 
vzdálenější, je dnes pojmenován jako Brník. 
 
Obrázek 31: výřez z mapy II. vojenského mapování (zmenšeno) 
 
 
Během georeferencování mapového listu třetího vojenského mapování k žádným 
chybám či nepřesnostem nedošlo, bylo tedy možné jeho využití pro další zpracování. 
Komplikace však nastaly během interpretace obsahu map. V archivu mapové sbírky 
geografické sekce Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze jsou k dispozici pouze 
nekolorované kopie mapových listů ze kterých není možné vyčíst rozsah jednotlivých složek 
krajinného pokryvu. Ať už se jedná o lesy, křoviny nebo travinná společenstva. Navíc bylo 
použito již dříve užité šrafování pro vyjádření sklonitosti reliéfu které taktéž znemožňuje 
interpretaci zanesených mapových značek. Jak se také ukázalo, ani laboratoř geoinformatiky 
Fakulty životního prostředí University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nedisponuje 
kolorovanými mapami třetího vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000 na nichž by byl 
zakreslený Oblík. K dispozici jsou pouze mapové listy měřítka 1 : 75 000 které nedovolují 
potřebné detailní sledování zájmového území. Jediné využití pro tuto práci spočívalo 
v zjištění přibližného rozsahu lesních porostů které jsou zde jako jediná kategorie krajinných 
prvků kolorována. Výřez mapy 1 : 25 000 je součástí této práce jako Obrázek 32. 
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Obrázek 32: výřez z mapy III. vojenského mapování 1:25 000 (zmenšeno) 
 
Mnohem podrobnější informace získáme z mapy Povinných císařských otisků 
stabilního katastru Čech. Při vzniku map došlo k velkému posunu co se týče použitých 
mapových značek a symboliky. Existuje zde výrazně více kategorií které jsou navíc odlišeny 
barevně a použitými symboly. Zájmová lokalita Oblík je na těchto mapách rozdělena do 
několika mapových listů na základě hranic jednotlivých katastrů obcí ke kterým části lokality 
příslušejí. Mapové listy jsou součástí této práce jako příloha 1. V grafickém programu 
Photoshop společnosti Adobe jsem se pokusil výřezy z jednotlivých mapových listů 
pospojovat do jednoho uceleného snímku. Ovšem výsledek nebyl zcela uspokojivý díky 
nepřesnému neskenování zdrojových mapových listů zaměstnanci Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního v Praze. Proto jednotlivé mapové listy zachycující studovanou 
lokalitu Oblíku zařazuji do této práce pouze v podobě neskenovaných podkladů spolu se 
slovním hodnocením charakteru krajiny tohoto období. Zejména okolí Oblíku je rozčleněno 
na velký počet parcel. Jak bylo zmíněno výše, stabilní katastr měl posloužit především pro 
soupis majetku a možnosti lepšího systému výběru daní. Na většině parcel převládají 
pastviny, případně pole přičemž ty lze nalézt hlavně severně od samotného vrcholu Oblíku. 
Několik dalších parcel na jihovýchodě nese označení využívané pro sady, popřípadě zahrady. 
Samotný vrchol Oblík včetně přilehlých svahů je vyobrazen jako souvislá zelená plocha. 
Stejně jsou zobrazeny i okolní pastviny a louky. Žádným způsobem, tj. symbolem, mapovou 
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značkou nebo odlišnou barvou nejsou rozlišeny lesní a bezlesé porosty. Z později vzniklých 
katastrálních map je patrné, že na přelomu 19. a 20. století na Oblíku stále jednoznačně 
převažovaly obecní pastviny.  
Významným zdrojem informací o rozložení jednotlivých prvků krajinného pokryvu 
jsou historické letecké snímky (příloha 2). Již katastrální mapy z počátku 40. let 20. století a 
stejně tak i první ze čtyř využitých leteckých snímků, tedy snímek pořízený v roce 1938, 
dokládají na Oblíku na severním svahu existenci rozsáhlého zapojeného dřevinného porostu. 
Pouze na základě leteckých snímků není možné přesně rozlišit zda převažuje porost křovin či 
zda se jedná o porost vzrostlých stromů, natož pak určit i druhovou skladbu. Patrně však jde 
již o lesní porosty ze kterých se dřeviny šíří i na další svahy Oblíku. Slabé pronikání dřevin je 
již patrné na západním svahu. Proces pronikaní je však zatím jen pozvolný a pomalý přičemž 
na jihozápadním svahu, resp. úpatí již existuje zapojený porost dřevin který se ale rozšiřuje na 
svah západní. Na jižním svahu téměř ve vrcholové části vrchu Oblík lze vymezit malý 
„ostrůvek“ dřevinného porostu. Nejspíše se jedná o náletové křoviny. Ty ostatně tvoří i 
rozvolněný dřevinný porost na jižním svahu těsně nad úpatím vrchu. Je dosti pravděpodobné, 
že se právě odsud dostaly dřeviny do vyšších partií. Západně od Oblíku do vymezeného 
území částečně zasahuje, jinak velmi rozlehlý sad ovocných stromů. V severní a východní 
části zájmové lokality stále převažují pole a pastviny a jedná se tedy o kulturní krajinu. Jejich 
podíl na rozloze sledovaného území činí zhruba 25%. Pouze na východě zájmového území, 
oproti severní části, jsou jednotlivé parcely využívané jako pole a pastviny oddělené remízky. 
Jedná se povětšinou o výše zmíněné agrární valy z nahromaděných kamenů sesbíraných 
z polí. Oddělení polí v severní části vymezeného území lze předpokládat pouze zatravněnými 
mezemi. Jednoznačně dominuje bezlesí jež pokrývá více než polovinu sledovaného území. 
Pro další hodnoty rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu viz tabulka 4. Mapovým 
výstupem pro toto období je obrázek 33. 
 
Tabulka 4: rozloha jednotlivých kategorií krajinného pokryvu a jejich podíl na celkové    
rozloze zájmového území v roce 1938 
typ krajinného pokryvu rozloha [ha] rozloha [%] 
zapojené dřevinné porosty 4,88 7,35 
rozvolněné dřevinné porosty 8,95 13,47 
bezlesí 35,68 53,72 
orná půda 16,91 25,46 
celkem 66,41 100,00 
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Obrázek 33: Mapa krajinného pokryvu NPR Oblík v roce 1938 
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Další snímek využitý pro studium Oblíku byl pořízený v roce 1958. Oprosti 
předešlému snímku nelze spatřit výraznější rozdíly v rozsahu lesních porostů na severním 
svahu Oblíku. Větší rozšíření a především zapojení dřevin vykazuje jihozápadní, resp. 
západní svah a porosty na jižním svahu Oblíku. Malého nárůstu rozsahu dosáhl i porost 
dřevin na jižním svahu při vrcholové plošině Oblíku ale současně i při jižním úpatí svahu. Při 
porovnání obou map krajinného pokryvu za rok 1938 a 1958 lze spatřit změnu v rozsahu 
nezapojených dřevin. Jedná se zejména o náletové solitérní křoviny jež se šíří na úkor bezlesí. 
Rozšíření oproti situaci v roce 1938 lze vysledovat na severním svahu Oblíku kam se dřeviny 
šíří ze zapojeného lesního porostu. Nárůst této kategorie je však, stejně jako změny všech 
ostatních, pouze v řádu 1-2 ha. Na snímku z roku 1958 je již patrný rozvoj remízků mezi poli 
a pastvinami v severní části zájmové lokality. Ovšem naopak v centrálním území severní části 
lokality lze sledovat zánik rozvolněných křovinných porostů. Pravděpodobně lze tento jev 
vysvětlit již probíhajícím procesem scelování pozemků. Meze byly pravděpodobně rozorány a 
výsledkem je rozsáhlý lán orné půdy. I přes to však lze, na základě tabulky 6, konstatovat 
nepatrný úbytek rozlohy orné půdy. Jedná se o pouhých 1,6 ha. 
 
Tabulka 5: rozloha jednotlivých kategorií krajinného pokryvu a jejich podíl na celkové  
rozloze zájmového území v roce 1958 
typ krajinného pokryvu rozloha [ha] rozloha [%] 
zapojené dřevinné porosty 6,14 9,24 
rozvolněné dřevinné porosty 10,27 15,46 
bezlesí 34,72 52,28 
orná půda 15,29 23,02 
celkem 66,41 100,00 
 
Tabulka 6: změna rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu mezi léty 1938 a 1958 
 1938 1958 změna 1938-58* 
typ krajinného pokryvu 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
[%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
[%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
[%] 
zapojené dřevinné porosty 4,88 7,35 6,14 9,24 1,25 1,89 
rozvolněné dřevinné porosty 8,95 13,47 10,27 15,46 1,32 1,98 
bezlesí 35,68 53,72 34,72 52,28 -0,96 -1,44 
orná půda 16,91 25,46 15,29 23,02 -1,62 -2,43 
* kladné hodnoty značí přírůstek, záporné hodnoty znamenají úbytek rozlohy 
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Obrázek 34: Mapa krajinného pokryvu NPR Oblík v roce 1958 
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Ze snímku pořízeného v roce 1978 je na první pohled patrné větší rozšíření dřevinného 
porostu na západním, jihozápadním a jižním svahu. V porovnání s předchozími dvěma 
snímky je dobře patrné i větší zapojení porostů. Zejména na jihozápadě již lze porosty označit 
za zapojené. V severozápadní a západní části studované lokality se rozmáhá další křovinný 
porost v podobě prozatím rozvolněných, avšak již poměrně hustých, křovin na jinak 
zatravněném stanovišti. Na jižním svahu při vrcholu Oblíku se ploška dřevinného porostu 
téměř nezměnila. Naopak mezi jednotlivými poli a pastvinami severní části lokality se stále 
více rozmáhají stávající a vznikají nové porosty tvořící remízky. Postupně se rozvíjejí 
remízové porosty i ve východní části území kde je pravděpodobné, že se jedná i o četné 
stromové porosty oddělující louky a pastviny, popřípadě pole. Velmi snadno a dobře si lze 
všimnout šíření náletových dřevin nejen na severním svahu ale nyní již i na svahu jižním a to 
v poměrně vysokém stupni rozšíření. Znatelným počinem je zánik pole při severovýchodní 
úpatí Oblíku. Dle mého úsudku to souvisí s vyhlášením Národní přírodní rezervace Oblík 
z roku 1967 kdy pole bylo necháno samovolnému zatravnění a nadále bylo využíváno jako 
kosená či spásaná louka. Ve srovnání se stavem v roce 1938 se již krajina Oblíku jeví jako 
výrazně více fragmentovaná. Změny v rozloze krajinných prvků uvádí tabulka 9. Vznikla zde 
řada plošek křovinných a stromových porostů jež mají pozitivní vliv na stabilitu krajiny. Pro 
změny v rozloze jednotlivých kategorií krajinného pokryvu oproti roku 1958 viz tabulka 8. 
 
Tabulka 7: rozloha jednotlivých kategorií krajinného pokryvu a jejich podíl na celkové  
rozloze zájmového území v roce 1978 
typ krajinného pokryvu rozloha [ha] rozloha [%] 
zapojené dřevinné porosty 9,02 13,58 
rozvolněné dřevinné porosty 21,83 32,87 
bezlesí 25,62 38,58 
orná půda 9,94 14,97 
celkem 66,41 100,00 
 
Tabulka 8: změna rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu mezi léty 1958 a 1978 
 1958 1978 změna 1958-78* 
typ krajinného pokryvu 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
[%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
[%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
[%] 
zapojené dřevinné porosty 6,14 9,24 9,02 13,58 2,88 4,34 
rozvolněné dřevinné porosty 10,27 15,46 21,83 32,87 11,56 17,41 
bezlesí 34,72 52,28 25,62 38,58 -9,10 -13,70 
orná půda 15,29 23,02 9,94 14,97 -5,35 -8,05 
* kladné hodnoty značí přírůstek, záporné hodnoty znamenají úbytek rozlohy 
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Tabulka 9: změna rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu mezi léty 1938 a 1978 
 1938 1978 změna 1938-78* 
typ krajinného pokryvu 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
zapojené dřevinné porosty 4,88 7,35 9,02 13,58 4,14 6,23 
rozvolněné dřevinné porosty 8,95 13,47 21,83 32,87 12,88 19,40 
bezlesí 35,68 53,72 25,62 38,58 -10,05 -15,14 
orná půda 16,91 25,46 9,94 14,97 -6,97 -10,49 
* kladné hodnoty značí přírůstek, záporné hodnoty znamenají úbytek rozlohy 
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Obrázek 35: Mapa krajinného pokryvu NPR Oblík v roce 1978 
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Na základě posledního snímku z roku 1992 lze vysledovat rozšíření všech lesních 
porostů v zájmovém území Oblíku. Opět je nejviditelnější na západním až jižním svahu ale 
oproti předešlým snímkům rozvoj lesa lze sledovat i na severním svahu. Mnohem výraznější 
je taktéž šíření náletových dřevin na úkor bezlesých svahů a dalších vymezených lokalit. 
Pravděpodobně největší rozmach dřevin můžeme spatřit v severozápadní části vymezeného 
území Oblíku. Jedná se jak o remízky tak plošky dřevinného pokryvu. Současně také došlo 
k vykácení porostu mladých stromků na jižním svahu Oblíku při vrcholové plošině. Ty 
vykazovaly již v minulých období vysoký stupeň zapojení, avšak z hlediska zachování 
stepních společenstev nebyla jejich přítomnost žádoucí. Na důkaz dříve existujícího porostu 
dřevin lze dnes najít pouze suché pařezy. Ve sledované lokalitě je stále patrná zemědělská 
činnost, zejména tedy v severní části. Lze však předpokládat, že většina parcel na úpatí 
Oblíku byla zatravněna a dnes slouží jako pastviny. O historii a současnosti pastvy na Oblíku 
je pojednáno v jiné části této bakalářské práce. 
 
Tabulka 10: rozloha jednotlivých kategorií krajinného pokryvu a jejich podíl na celkové  
rozloze zájmového území v roce 1992 
typ krajinného pokryvu rozloha [ha] rozloha [%] 
zapojené dřevinné porosty 12,80 19,28 
rozvolněné dřevinné porosty 27,13 40,85 
bezlesí 13,34 20,08 
orná půda 13,15 19,80 
celkem 66,41 100,00 
 
Tabulka 11: změna rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu mezi léty 1978 a 1992 
 1978 1992 změna 1978-92* 
typ krajinného pokryvu 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
zapojené dřevinné porosty 9,02 13,58 12,80 19,28 3,78 5,70 
rozvolněné dřevinné porosty 21,83 32,87 27,13 40,85 5,30 7,97 
bezlesí 25,62 38,58 13,34 20,08 -12,29 -18,50 
orná půda 9,94 14,97 13,15 19,80 3,21 4,83 
* kladné hodnoty značí přírůstek, záporné hodnoty znamenají úbytek rozlohy 
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Tabulka 12: změna rozlohy jednotlivých kategorií krajinného pokryvu mezi léty 1938 a 1992 
 1938 1992 změna 1938-92* 
typ krajinného pokryvu 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
rozloha 
[ha] 
rozloha 
{%] 
zapojené dřevinné porosty 4,88 7,35 12,80 19,28 7,92 11,92 
rozvolněné dřevinné porosty 8,95 13,47 27,13 40,85 18,18 27,37 
bezlesí 35,68 53,72 13,34 20,08 -22,34 -33,63 
orná půda 16,91 25,46 13,15 19,80 -3,76 -5,66 
* kladné hodnoty značí přírůstek, záporné hodnoty znamenají úbytek rozlohy 
 
Podle archivních zpráv byl Oblík do 16 století holým vrchem a teprve tehdy byla 
v severní části lokality vysázena líska. Důvodem údajně bylo pěstování vína (Studničková, 
Studnička, 1975). Obecně lze vývoj vegetace Oblíku charakterizovat jako postupný rozmach 
dřevinných porostů. Ať už se jedná o lesní porosty na severním svahu, anebo zprvu křovinné 
a posléze taktéž stromové porosty na západním až jižním svahu, resp. úpatí. Neustále dochází 
k šíření náletových dřevin na úkor přirozeného bezlesí především jižního svahu Oblíku. To je 
z hlediska managementu ochrany přírody Národní přírodní rezervace Oblík velmi nežádoucí a 
proto je nutné tyto nálety průběžně odstraňovat. V současnosti jsou stepní stanoviště na 
Oblíku bez zjevných náletových dřevin. Při severní hraně vrcholové plošiny nalézáme značně 
zapojený porost plaňkové třešně. Na samotné vrcholové plošině je to pak několik křovin akátu 
a šípku. Jinak jsou zde plně rozvinuty stepní druhy o kterých bylo již podrobně pojednáno. 
Naše poznatky o charakteru krajiny Lounského středohoří a zejména Oblíku lze 
částečně obohatit i historickými pohlednicemi. Pro ukázku jsem některé staré pohlednice 
zachycující Oblík a jeho okolí zařadil jako Obrázek 37 až 41. 
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Obrázek 36: Mapa krajinného pokryvu NPR Oblík v roce 1992 
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Obrázek 36: Raná v roce 1919 
 
 
 
Obrázek 37: Raná v roce 1922 
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Obrázek 38: Raná se stala již v roce 1932 kolébkou československého plachtění 
 
Obrázek 39: Lounské středohoří s Oblíkem, Srdovem a Brníkem 
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Obrázek 40: Město Louny a Oblík 
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8. Diskuse 
 
Celou prací se prolíná otázka vztahu stepí a lesních porostů modelové lokality Oblík, 
otázka stepí u nás ale i stepí ve střední Evropě. Stepní lokality mají jak pro krajinu Lounského 
středohoří, tak krajinu českou i středoevropskou nezpochybnitelný význam. Přestože se 
názory na původ stepí u nás liší, jsou důležitou součástí krajiny a jsou již dlouho předmětem 
zájmu celé řady vědců a probíhajících výzkumů. Problematice stepí u nás bylo věnováno již 
mnoho prací, přesto není možné v současnosti jednoznačně odpovědět na otázku, zda se jedná 
o lokality přirozené a jsou tedy vzácným reliktem z období čtvrtohorních glaciálů nebo zda 
jsou dílem člověka a jeho činnosti v krajině. Na jejich význam pro zvyšování biodiverzity 
krajiny  však poukázal již na počátku 20. století Domin (1904), dále se českým stepím 
věnoval Martinovský (1967), Moravec (1970), Kubát (1976, 2005), Rychnovská (1985) nebo 
Neuhäuslová (2001). Všichni tyto autoři se shodují v názoru, že se jedná o vzácné relikty 
jinak v minulosti poměrně rozsáhlých stepních oblastí. Na základě všech dostupných zdrojů a 
materiálů věnovaných českým stepím se mohu pouze přidat k těmto názorům. Je zcela 
evidentní že zachování stepí v naší krajině dopomohla lidská činnost v podobě zejména 
pastvy ať tomu bylo již v době příchodu neolitického člověka nebo je tomu dnes.  
Dokladem přítomnosti stepí ještě před příchodem člověka u nás jsou poznatky 
paleontologů a zoologů. Ty popisují výskyt početných stád velkých býložravců v naší krajině 
v dávné minulosti. Jejich pohyb a spásání stepních lokalit přímo napomáhaly uchování stepí 
do současnosti. Z rozhovorů se zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti České 
středohoří a z vlastních výletů podnikaných po krajině Českého středohoří mohu říci, že 
udržování stepí v oblasti Oblíku významně přispívá obnovená pastva ovcí. Doklady o výskytu 
stepí u nás poskytují i četné poznatky z oblasti malakozoologie které se věnoval přední český 
přírodovědec Vojen Ložek jehož závěry se poměrně přesně shodují se závěry další vědců jako 
je Martinovský (1967) nebo Kubát (2005). Společné poznatky či analogii pro jiné 
středoevropské či světové stepní lokality lze nalézt i v zahraniční literatuře (MacDonald 2003, 
Eckmeier 2007, Poschlod 2009).  
 Hlavním argumentem pro teorii výskytu přirozeného bezlesí, resp. stepí v Českém 
středohoří jsou reliktní glaciální druhy vyskytující se v rámci těchto společenstev. Jsou to 
zejména kavyly (Stipa sp.) a hlaváček jarní (Adonis vernalis) které jsou hlavním předmětem 
ochrany přírody na Oblíku. Dalším argumentem, o který se opírá zejména Ložek (2007) je 
těsná vazba na fyzickogeografické podmínky které jsou od posledního glaciálu relativně stálé 
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a neměnné, proto lze předpokládat výskyt stepí již od dob posledního kontinentálního 
zalednění v Evropě. Na klimatické změny během kvartéru (glaciály / interglaciály) s určitým 
zpožděním reagovaly změnou i rostlinná společenstva. Průkazný vliv na rozložení stepních 
společenstev v Lounském středohoří a zvláště pak na Oblíku má dle závěrů Slavíkové (1983) 
sklon a expozice svahů a hloubka půdního profilu. Toto lze celkem snadno doložit 
sledováním rozložení jednotlivých stepních druhů rostlin. 
Naopak druhému tvrzení, že se v Českém středohoří jedná o sekundární stepní 
trávníky, nasvědčuje proces zarůstání dřevinami. Nutno však brát v potaz vliv člověka, který 
mění jednak lokální klimatické podmínky ale zároveň i mění druhové složení šířením 
invazních druhů, využívá chemické látky v těsné blízkosti chráněných území a další.  
Většina autorů prací věnovaných vegetaci Oblíku (Molíková 1973, Březinová 1975, 
Studničková, Studnička 1975, Slavíková 1983) nebo šíření invazních druhů rostlin u nás 
(zejm. Pyšek, Sádlo 2004) se shodují a za největšího „nepřítele“ stepních lokalit ať už na 
Oblíku nebo na jiných stepních lokalit u nás považují šíření dřevin jako je trnovník akát nebo 
šípek. V případě Oblíku jsou to navíc plaňkové porosty třešně nejen ve spodních částech 
svahů kam se šíří ze sadů na úpatí Oblíku, jak uvádí Machová et Kubát (2005) nebo 
diplomové práce vzniklé v předešlých letech na PřF UK (Kolbek 1969, Klán 1975, Čapková 
1999, Zmeškalová 2009), ale jak jsem zjistil při svých výletech na Oblík, jedná se také o 
porosty vrcholové plošiny. Všichni zároveň poukazují na nutnost řízené péče a pravidelné 
odstraňování těchto náletových dřevin. Ve své bakalářské práci jsem se pokusil objasnit 
průběh vývoje vegetace Oblíku kde se střetává bezlesí s dřevinným porostem. Skutečnost, že 
středoevropská krajina je krajinou lesní do jisté míry dokládá i samotný Oblík. Na severně 
orientovaném svahu nacházíme dobře vyvinutý, zapojený stromový porost. Z něho se však na 
stepní lokality jižního svahu šíří náletové dřeviny. Jak uvádějí historické prameny (Domin 
1904, Podpěra 1906) ale i nové poznatky založené na výzkumech paleobotaniky k zalesnění 
Oblíku došlo až druhotně. Během posledního kvartérního zalednění se zde vytvořilo souvislé 
bezlesí na které se šířily stepní druhy z východní Evropy a jižního Ruska (Jeník 1969, 
Kubíková 1999, Ložek 2007). Je proto, dle mého názoru, namístě aby současný rozsah stepí 
na Oblíku, byl i nadále zachováván a udržován. Vzácné až ohrožené druhy, jako jsou kavyly, 
hlaváček jarní, rozrazily a další, které zde popsal již Domin (1904), Prokeš (1913) a doložili 
svými výzkumy Kuncová (1972), Suchara (1973), Březinová (1975), Studničková (1975) 
nebo Kubát (2005) je vhodné chránit před zničením v důsledku konkurenčního boje 
s dřevinami.  
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Ať už si tedy přečteme jakoukoliv publikaci či článek věnovaný stepím naší krajiny, 
resp. Českého středohoří, nelze s jistotou říci, že jsou zde stepi původní a přirozené. Uplyne 
ještě mnoho vody než přírodovědci objasní skutečný původ a příčiny vzniku stepí u nás a 
podají k němu do posledního detailu propracované nezvratné důkazy. 
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9. Závěr 
 
 České středohoří je dnes jednou z největších a nejohroženějších chráněných 
krajinných oblastí u nás. Fyzickogeografické podmínky, zejména horninové složení, členitost 
reliéfu a charakteristické klimatické podmínky zde podmínily vznik bohaté flóry s četnými 
vzácnými a reliktními druhy. Ke zvýšení biodiverzity poměrně významně přispěl svou 
přítomností a činností člověk, dnes nejdůležitější faktor. Krajina se neustále strukturálně a 
funkčně vyvíjí. Člověk tento přirozený řád krajinných pochodů již dlouhou dobu narušuje a 
ovlivňuje ve smyslu urychlování nebo naopak zpomalování. Téměř vždy tak činí především 
podle svých nároků a potřeb. Člověk tak v přírodě zanechává své stopy jak v negativním tak i 
pozitivním slova smyslu. 
 Přírodní hodnoty Českého středohoří jsou dnes ohrožovány z mnoha stran. Zasluhují si 
proto zvýšenou ochranářskou péči a pozornost která musí vycházet z jejich hlubšího a 
detailnějšího poznání. Důležitým faktorem je poznání přírodních hodnot v průběhu času. 
Takové poznání je významné pro další rozhodování o způsobu ochrany přírody tak aby 
nedocházelo k nežádoucím proměnám krajiny. Tato práce se zabývala jednou z 
nejvýznamnějších stepních lokalit u nás. Národní přírodní rezervace Oblík se velmi brzy stala 
předmětem zájmu botaniků ale i geografů. Tato práce tak může přispět k jejímu poznání a 
dalšímu navrhování a řízení péče. 
 Během studia stepí na Oblíku jsem dospěl k několika závěrům: 
 
 otázka původu stepních lokalit u nás je stále nejasná a otevřená pro další studium 
 Lounské středohoří je oblast kde k narušení krajiny lidskými zásahy, zejména 
zemědělskou činností, došlo pravděpodobně již v atlantiku 
 o způsobu využívání stepí v době předcházející vzniku prvních map našeho území 
máme nedostatek informací. Lze však předpokládat využívání jen přístupných lokalit 
zejména pro účely pastvy 
 záznamy o existenci terasových polí v okolí Oblíku a dalších přilehlých vrchů 
pocházejí z období raného novověku. Vznikaly zde hlavně vinice a sady 
 jednotlivé vrchy byly porostlé šípkem a chrastinami 
 dubové lesy které se vyskytovaly na úpatí Oblíku, byly vykáceny v 50. letech 20. 
století především pro potřeby stavby hospodářských budov. Tím bylo umožněno 
snadnější šíření křovinných porostů 
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 severní svah Oblíku byl odnepaměti kromě teplomilných doubrav porostlý i lískou, 
trnkou a babykou 
 keře byly pravidelně každoročně vysekávány čímž bylo uchováno přirozené bezlesí 
Oblíku 
 šíření invazního jasanu lze sledovat od období útlumu ovčáctví v oblasti Oblíku 
 vysázení akátu na Oblíku došlo příslušníky Schwarzenberského rodu až v roce 1880 
 v současnosti jsou stepi Oblíku ohroženy zejména zarůstáním dřevinami jako je trnka, 
šípek nebo třešeň 
 na jižním a částečně i západním svahu lokality Oblíku dnes nacházíme významnou 
ukázku biotopu úzkolistých suchých trávníků zachovanou ve velmi dobrém stavu. 
Severní hranice biotopu dnes prochází po severní hraně vrcholové plošiny Oblíku 
zatímco jižní hranice kopíruje hranici vymezení Národní přírodní rezervace Oblík 
 management řízené péče a ochrany Národní přírodní rezervace Oblík je velmi důležitý 
pro zachování této významné stepní lokality 
 v současnosti nejlépe výrazně prospívá pastva ovcí na svazích Oblíku 
  na zachování stepí má vliv celá řada fyzickogeografických aspektů, přičemž změna 
jednoho může vyvolat rozsáhlé změny v celém území nebo na celém stanovišti 
 
České středohoří v sobě skýtá mnoho přírodních krás a krajinářsky hodnotných lokalit, 
které je nezbytné chránit a udržovat, aby zůstaly uchovány. Je naprosto zřejmé a 
pochopitelné, že není možné plně zakonzervovat tak rozsáhlé území kterým je České 
středohoří. Ochrana a zachování krajinného rázu Českého středohoří by nebyla možná bez 
pomoci a podpory člověka. Mělo by být tedy snahou a zájmem všech lidí, jak odborné tak ale 
i laické veřejnosti, chránit nejcennější partie této nádherné krajiny. Bohužel smutným 
konstatováním je, že tak jako existuje početná skupina těch lidí, kteří mají zájem a již se 
aktivně podílejí na zachování cenných přírodních hodnot naší krajiny, existuje i řada těch, 
kteří krajinu vidí jen jako zdroj surovin a jiných materiálních hodnot jež mají podporovat jeho 
život v blahobytu a zajišťovat mu pohodlný život bez ohledu na to, v jakém stavu krajinu 
předá svým potomkům. České středohoří je jedním z mnoha dokladů kdy včasné vyhlášení 
zvláště chráněného území zajistilo uchování a ochranu přírodních krás které se u nás často 
nevyskytují v hojném počtu lokalit a zaslouží si proto naší velikou pozornost a především 
péči. Je to zejména říční fenomén kaňonu Labe zařezávajícího se do sedimentů Českého 
středohoří v kraji příznačně nazvaném Porta Bohemica, neboli Brána Čech. Dále jsou to 
známé Bílé stráně na vápencových svazích v okolí Litoměřicka, západně od Labe 
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v Milešovském středohoří nebo jižně od Ohře kam spadají lokality zahrnující Džbán, 
Perucko, Slánsko a dále přes Podřipsko až k Roudnici nad Labem. Bílé stráně lze najít i 
v Lounském středohoří v blízkém okolí Oblíku, jež je objektem zájmu této práce. Příkladem 
lze uvést stráň severně od Lenešic poblíž obce Chlum pod Ranou nebo Stráň u hospodářských 
budov jižně pod Oblíkem. V neposlední řadě nutno zmínit lokality přirozeného bezlesí. 
V Českém středohoří se na strmých svazích čedičových kup vytvořily cenné stepní lokality 
svým charakterem významné na národní úrovni. Jednou z nejvýznamnějších lokalit stepí 
Lounského středohoří je i Oblík. 
Činnost člověka v krajině Českého středohoří, potažmo na Oblíku je zřetelná a 
evidentní. Ať už se jedná o pravidelné vysekávání a vyřezávání náletových dřevin které by 
jinak velmi brzo porostly i cenné stepní společenstva kavylů a dalších vzácných až 
ohrožených bylin, nebo pastvu ovcí která se na svahy Oblíku vrátila. Otázkou do budoucna 
tedy zůstává, do jaké míry bychom měli přírodní pochody omezovat či jinak ovlivňovat a do 
jaké míry bychom měli nechat přírodu aby se vypořádala se všemi událostmi a procesy které 
se v krajině nejen Oblíku ale celé Chráněné krajinné oblasti České středohoří dějí a dít budou 
v obdobích která přijdou. Jakousi památkou na lidskou činnost v okolí Oblíku je torzo 
světelného majáku na vrcholu. V současnosti je na sousedním vrchu Raná stále provozováno 
tradiční sportovní létání ovšem moderní technologie již dovolují bezpečný provoz i bez tohoto 
zařízení a tak světelný maják tvoří jen jakýsi památník na dřívější časy.  
Ve své bakalářské práci jsem se pokusil objasnit vývoj vztahu stepních společenstev 
na Oblíku k porostům dřevin. Oba zástupci bioty jsou zde součástí krajiny již po několik set 
let a tudíž nelze zcela jednoznačně určit, jakému typu společenstva bychom měli dát přednost. 
Jisté však je, že jejich vzájemná interakce dodává Oblíku na zajímavosti, poutavosti a 
jedinečnosti v jinak kulturní, zemědělsky využívané krajině. Proto by mělo být zájmem 
každého z nás, aby lidé kteří 
se po nás budou procházet 
Lounským středohořím, měli 
možnost nalézt stejně 
malebnou krajinu Českého 
středohoří, jakou našel před 
mnoha tisíci lety neolitický 
člověk nebo jakou zde 
nacházíme nyní my… 
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b) rok 1958 
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c) rok 1978 
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d) rok 1992 
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e) ortofotomapa, rok 2001 
 
